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POR LA GUARDIA CIVIL DE UNAS DECLARACIONES ÜNA MEMORIA 
U N T E L E G R A M A I N T E R E -
S A N T E 
El señor Bergamin E! hospital de San 
rectifica. i Rafaei. 
Comisión Prestí 
Desde Villalba (Lugo) se dirigió hace unos días a Madrid el interesante 
telegrama que insertamos a cont inuación: 
«Excelentísimos señores presidentes Consejo ministros, 
puestos, ministros Gobernación, Guerra y Hacienda. 
Centro propietarios de Urbana, Rús t ica , Agrícola, Pecuaria del partido 
judicial Villalba, respetuosamente llaman atención vuecencia acerca mísero 
haber mensual, ciento veinticuatro pesetas, disfrutan individuos Guardia ci 
v i l , inmensa mayor ía casados, con término medio familia seis, sobre los 
cuales pesan múlt iples var iadís imos servicios que prestan sin limitación de 
horas fuera Casa cuarteles, en trenes, fi rias, mercados, carreteras y despo 
blados, or iginándoles gastos crecidos que no pueden soportar. Agrava si 
tuación estos beneméri tos mantenedores paz pública, enonne cares t í a vida 
y adquisición prendas uniforme por cuenta dicho haber. 
Por tanto, encarecemos V. S. no olvide si tuación precaria individuos be 
nemér i to Instituto, rogándole incíúyasé actuales presupuestos cantidades su 
íicientes para dotar decorosamente guardia civil aumentándole haber, que 
en nuestro sentir, cuando menos no debe bajar de siete pesetas diarias, con 
mejora proporcional retiros, evi tándose con esto se licencien y marchen a 
Seguridad, Policía u otros destinos en busca de mayor haber activo pasivo 
Debe facil i társeles prendas uniforme con cargo al Estado y haber doble cuan 
do por demandas del servicio sean concentrados o salgan veinticuatro horas 
fuera Casa cuartel, única manera éstos poder afrontar aquellas insuperables 
necesidades que cada d ía se multipli- a n . - Presidente, J e sús Grandio. 
La Cámara de Comercio y Sjndi ato Labradores de Lugo, reconociendo 
just ís imo y de imprescindinie "necesidad se concedan las mejoras anteriormen 
te indicadas para Beneméri ta , se adhieren a fal pre tens ión .—Pres idente Cá 
m a r á de Comercio, Julio N ú ñ e z . - P Í -sidenle Sindicato Labradores, José 
Garc ía Cainzos.» 
Dicho despacho fué también en. lado a todos los jefes de fuerzas parla 
men ta r í a s del Congreso, interesándoles su apoyo. 
Nos parecen tan justas las peticiones que en el anterior telegrama se 
hacen que no tenemos inconveniente ?n suscribirlas por entero. 
Es preciso- que el Gobierno se dé perfecta cuenta de que los guardias 
civiles no pueden hacer frente a la vi â decorosamente con el haber que tie-
nen asignado, y que ya que en los presupuestos se incluyen partidas cuant ió 
sas y justas para atender al mejoranMento de otros funcionarios del Estado, 
jus to sería también que se tuviese présente al benemérito Instituto, cuyos in 
dividuos son dignos por todos conceptos de que se les concedan las mejoras 
especificadas en el telegrama copiado. 
No dudamos que los jefes de fuerzas parlamentarias a p o y a r á n decidí 
damente, atendiendo al ruego que se les hace, tan justa petición, y esperamos 
que al aprobarse los presupuestos se apruebe en ellos la partida correspon 
diente para el mejoramiento económi. o de la Guardia c iv i l . 
El dlscretu ministro conservador, don 
Francisco Hérgamin, ha hwho declarado 
nes políticos a un redactor de -í.a AcCióh», 
QII el pasillo de un vagón de primera del 
rápido Madrld-SanlaJider. 
El señor Béfgamín ha tenido la bondad 
de referirse a lag deilaraciones-que hizo a 
un periodista saiitanderino para aflrttiar 
que éste no supo recoger, sino en parte, 
las palabras por él pronunciadas, al decir 
que los hombres que se creen tener una 
misión providencial en este mundo, eran 
los señores La Cierva y Burgos Mazo 
El ex ministro conservador afirma que no 
se refirió a Cierva, sino a Maura y a Hur. 
gos. 
Mejor y peor: lo primero, porque nos da 
ocasión para afirmar que el señor Berga 
mln aludió directamente al señor I.a Cier 
va, «sincerando» acto seguido su É^iterlo 
con la afirmación de que ya era sabido que 
él no era amigo del ex minisiro de Hacieii< 
da, y lo segundo, porque los lectores nes 
dirán si no es cosa.de morirse de risa al 
saber que la pasión política puede llevar 
a un hombre al extremo de comparar a un 
ilustre y respetado estadista con un m<>. 
desto sociólogo de inolvidables teonse 
cuencias». 
Pero, en fin, esto es lo de menos. A nos 
otros nos interesa hacer congtftr que el s'-
ñor Bergamin ha rectificado parte de las 
declaraciones que ^nte los periodistas lo-
cales hizo. 
Le convendrá asi, y por eso se reetlftcn; 
a nosotros también nos conviene salir al 
paso de la rectificación y por eso salí me 
Y todo esto sin eófadaínosi :t»0 jfatjtahn 
más! 
El que seguramente se enfádala s-'rá • 1 
?eftor Itn'tr^s Ma/.oi al saber que su corre-
Llgtonftrio le ^UPÓniá venido a este rnund' 
para hacer desatinos, 
De las úliimas declaraciones (te) s,,i"" 
Bergamin récogemós las slguleuu-s líneji.. 
que probablemente veremos en breve feeil 
fita-das: 
Escribe el redactor de «La Acción»; 
•Le preguntamos qué jefatura sería ta 
más indicada para ese Gobierno i uno de 
El médico director del hospital de San 
Rafael, nuestro particular y distinguido 
amigo, don Juan Pablo B&rbáchano, Ría 
tenido la atención de enviarnos u n e j e m 
piar de la Memoria reglamentaria, corres 
pondiente al año de lyií», que .-leva a l a 
Diputación provincial. 
Se hace constar en la Memoria que e l 
número de enfermos en el año de lí)19 h a 
sido de 2.117, que con los 212 que" quedaban 
en 31 de diciembre del año anterior hacen 
un total de 2.329. 
De este total, han correspondido a la sec 
clóri de Medicina 511, de los cuales 280 eran 
del sexo masculino v 2IU del femenino. 
En la sección Quirúrgica ingresaron 
1.118, de ellos 187 varones y 831 mujeres. 
De /los enfermos ingresados durante 'el-
año eran de S a n t a n d e r , 606; de la provincia, 
1.177; de otras provincias, 269; proredentes 
de la Casa de Caridad, 65. 
Ingresaron por accidentes d e l trabajo. 
121 enfermos, y como pensionistas, 278. 
En la segunda parle de la Memoria, el 
jefe de la sección de Cirugía, doctor Quin 
tana, publica la estadistica operatoria que 
hace relación al año de lüi1.», durante el 
cual el nómero de intervenciones ha sido 
de 1.040. 
El doctor Barbáfhano señala é l !constan 
te desvelo de la Diputación p o r el bené 
co establecimiento, para resaltar l a mej-j-. 
tísima labor de i odo e\ p e r ^ u i i i i nu-uliati 
vo y subalterno, arít c 6 fa fie l a s Her 
manas de l a Caridad, y termina d^qiCando 
ur. sentido r e c i u M d o a. la llorada Sojf Ba 
mona, superiora d u r a u i e laníos a ñ o s del 
hospital, cuya muerte h a sido un rudo gol 
pe pata ta nrovincia e i ^ r a . 
Dice el general go-
bernador. 
Guando visitaron en el día de ayer 
los periodistas al señor Castell y Ortu ¡ 
ño, h i e l e s saber tan pundonoroso mi , 
concentración de derechas) y él nos conn s mar qUe Imbía tenido conocimiento de 
ta que la jefatura era lo de menos, mía ve/ ^ ^ ,naqüinista§ de embarcaciones | 
pesqueras solicitaban aumento de suel 
do y que esperaban la respuesta de su.-
pfttrenos. Kstmiaba el señor general 
gohi rnador que la cuestión no da r í a l i i 
a i 
GRUPO DE SEÑORITAS QUE TOMARON PARTE EN LA FIESTA DB LA OATEQUKSISJ 
BRADA RECIENTEMENTE EN EL CÍRCULO CATÓLICO. FOTO. PAL¿J 
UNA CONFERENCIA 
S i n d i c a t o d e l a I n m a c u -
l a d a C o n c e p c i ó n . 
Esta tarde, a las seis y media, dan-
una notable conferencia ea este Centro 
la ilustrada maestra de la Normal, se 
ñor i ta Carmen de la Vega. 
El t í tulo de la conferencia será, 
«fina vieja ciudad castellana con mu 
chas leyendas». 
De suponer es que los amplios loca 
les del Sindicato estén llenos de jóVe 
nes, deseosas de escuchar la elocuenlo 
palabra de tan culta profesora. 
EN E L A S T I L L E R O 
U n n i ñ o d e s t r o z a d o p o r 
u n t r a n v í a . 
C O S A S ^ D E L T A S 
En Sevilla se ha denunciado la des 
U n a h e r m o s a P a s t o r a l . 
En el últ imo número del «Boletín Ofi 
cial Eclesiástico» se inserta una her 
mosa y extensa pastoral de nuestro 
amadís imo Prelado. 
El admirable escrito es tá d iv id id , 
en los siguientes capí tu los : «La guefra 
y la paz», «El orden», «La autoridad". 
«Lazo de unión», «Jesucristo»), «La so 
ciedad cr i s t i ana» , «La miser icordia» . 
«Frut i .s de la misericordia» y 
cia de los incrédulos». . 
Nosotros nos proponemos reprodn 
cir io, comenzando el próximo martes, 
si bien la extensión del hermoso traba 
jo nos obligue a hacerlo en varios nú 
meros del periódico. 
J o a n u í ' L a m b e r á c a m i n o 
Ai.nftarfv—r-roc-urador de lo» f i ^ n a t e » 
A las diez de la m a ñ a n a de anteayer 
ocurr ió en el barrio de Vista Alegre, 
del pueblo del Astillero, una sensible 
desgracia, de la que resultó víetunc 
una criatura de peca edad. 
Un niño de tres años , cuyo nombiv 
no hemos podido averiguar, se encon 
traba sentado dentro de la vía y en la 
pendiente que ésta forma en el citado 
barrio, cuando de pronto aparec ió el 
t ranvía A — 1 , de la Red Santanderina. 
conducido por el mecánico Hobustlano 
López Peña , el cual no se dió cuenta 
de la presencia del niño hasta no estar 
próximo a él, entre otras razones por 
que sus vestiduras eran de color de 
tierra y con é s t a se confundían. | guímicamente pura: 
Cuando el t r anv ía se encontraba ma Con esto de la escasez del tabaco, 
terialmente encima del desgraciado cualquier hombre insigne puede ser un 
niño, se levantó éste del suelo y pre «a r r imado a la cóla». ' 
tendió huir, pero ya fué tarde, a pesar | 
concretado el programa. 
Después nos dice que la jefatura del M 
ftor Dato seria muy cenyénlente, por s 
de los que consultan en IOÜO mprneift-o i^ni 
los prohombre» del partido, y -lue¿6. sin 
'z san:. « ^ % , 0 ^ r : s ™ « n t e . « « « 
de sus labios este conocido símil: to, esperando una inteligencia entre 
«Si usted arroja al agua una moneda de jos primeros los segundos, 
oro. a pesar de ser dicho cuerpo el rev .lo j comunicó desuués que en la 
\h§ a intervenir una entidad, según sus 
todos ios 
medios la solución de tan important í ' 
corcho. " 
Y nada más. 
E L MOMENTO POLITICO 
U n a n u e v a c r i s i s tol 
El Rey reitera su confianza al señor Allendesalaza 
ted un corcho se queda naaamio en :a su j t ^ © ^ ****** 
pertlcie, sin que jamás se hunda.. \h§ Q jntei'venir lina entidad, S( 
tío hay que decir, m visia dfíi símil dci informes, procurando por t( 
sefior Bergamin, quién resulta oro y qu.én e(li()S j . , ^ h i c i   t  imi 
DE faiTíiStR'65 
Madrid, 81.—Poco después de las once ái 
la mañana comenzó el Consejo de ininis 
tros en la Presidencia. 
La reunión terralnó a las doce. 
A jos numerosos periodistas que habían 
fací 
apar ic ión de Antonio Ceira, que salió sar mayores perjuicios a los'interese 
hace unos d í a s a comprar tabaco y aun generales. 
no ha vuelto. Y terminó la conversación del digní 
Ni volverá. simo general con los reporteros mani 
¡Para rato tiene si se ha empeñado festándoles que no sabía el día fijo en 
en encontrarlo! 
problema. 
Hizo presente asimismo el señor Las acudido a aquel aepartáméató, se-les 
telina los representantes de la Prensa UtO la siguiente nota oñclbsa: 
local que los alumccnistas de materia p J j ^ t e t p S & ^ f ̂  
les de cons t r icc ión accederán a vender -
sus ar t ículos , con propósito de no can 
manifentablones hechas por los jefes de gru 
pos parlamentarios y dado el estado de las 
Cámaras había estimado que el CfojMernu 
carecía de fuerza para cumplir sn misión 
de conseguir la aprobación del Prcsujmest. 
y atender a las necesidades urgeutés que la 
realidad demanda de acudir pronto a las 
reclamaciones de los fenuiviarics. y que 
por eso había presentado al Rey la dirhi 
l>e un periódico de Madrid: 
«La isla de hierro, abandonada .» 
Ya lo saben los señores chatarreros. 
Desgra 
«Alicante sin a g u a » . 
¡Remediterráneo1 ¿Y cómo ha sido 
eso? 
La Alcaldía anuncia al público que 
todos aquellos mozos comprendidos en sultana los jefes de ambas cámaras y al se 
el alistamiento formado por este Muni 
de los grandes esfuerzos que hizo el 
motorista para parar ei vehículo. 
Las ruedas de éste destrozaron a la 
pobre criatura, que quedó muerta en el nn ¿ A 1 Í ^ , ^ 0 i n De un folletín: 
* ' ' . , ; , «Clar i ta , que presenció el descarri 
L l coche quedo detenido en el lugar lamienfo v vió cómo Jorge hundía el 
del suceso hasta, que llegó el Juzgado; pUñai en Berta, que a su lado fué a 
de instrucción corresponaiente, paraiCaer) s5]0 ^ ie ocurrió exclamar: 
ordenar el levantamiento del cadáver , I «¡Venganza!» 
que por cierto fué arrastrado entre el Después de presenciar todas esas co 
Í U ^ 2 ^ J ^ Í 8 í ? e ^ i i x , s?f .^0sotros hubiéramos exclamado: c|lltamiento, deberán presentarse a la 
mayor brevedad en el Negociado de 
Reemplazos del excelentísimo Ayunta 
miento, donde se les facil i tará una no 
ta de todos los documentos que han de 
aportar a los expedientes para justifi 
car las excepciones alegadas, con obje 
que se levantará el estado de f i e r r a sión del GGbierno a fiu de ^ . ¿ 
pues estaba esperando la respuesta de ceáá m ó n g & n!av01. \ u > ¡ ; i ] " ¡ ; > i . 
lo que, en tal sentido, tema solicitado para ktmáéx a este y a io& den.as ptóhie 
telegráficamente de la Superioridad. «tas pendientes, en Vista áe la consideré 
ción y reconocimiento ])or la manera qüe 
ha procedido». 
EL PRESIDENTE PRESENTA LA DIMISION 
DHL GOBIERNO 
Antes de celebrar Consejo en la Presiden 
cia, el señor Allendesalazar estuvo en Pala, 
ció despathando con el Rey. 
Durante el despacho presentó al Monañ a 
la dimisión de todo el Gobierno. 
Tan pronto como el sefior Allendesalazar 
salió de las habitaciones reales, llamó a con 
El señor Ailendtsalazar dijo ai 
distas que iba a dar cueniu al Revi 
nos asuntos. 
—¿Y seguirá usted pivsi ücndoi 
no?—le píejÉruntaíon; 
—Yo sólo sé que he planteiulo 
na la crisis tota!. 
El ministro de Fomento, qu&a 
salida del presidente, c.oiitestaDÍ 
guntas de los periodistas, dijoqii 
do en cuenta el resultado de 
ayer, el presidente había plantea 
—¿Por qué?—preguntó un perâ  
—Porque creta que no estaba: 
el parlamento y fuera de el, del«| 
debida. 
—¿Pero usted cree que pue|| 
Gobierno? 
La correspendancia política | | 
a nombre del d'rector. 
DE QUINTAS 
A los que aleguen 
excepción. 
t i p i o para el reemplazo del comente 
año, que en el acto de la clasificación 
piensen alegar la excepción de hijo 
único de impedido o sexagenario po 
bre, hijo de viuda, hermano de huérfa 
no y todas las demás comprendidas en 
el ar t ículo 89 de la vigente ley de Re 
También fué ordenada la detención ¡Alcoriza! 
provisional del conductor aludido. 
El L_ r s J I N O 
C e f e r i n o S a n M a r t í n R u i z 
J S U L i c3 e t l O i e l o 
Con cierta ant ic ipac ión: 
"Después de serias averiguaciones 
se ha podido saber cuáles fueron los 
tormentos a que los vecinos de Melgar 
de Femaniental sonietieron a don Isi ser t u m ú ^ 
desasa 0 (1H d I ^ 0 ^ a m e n t a r í o . 
Mañana publicaremos, en una hoja 
extraordinaria, los a r añazos , tiros, pu 
ñ a l a d a s y pellizcos que recibió el bata 
llador edil republ icano.» 
reglamentai 
MUSICA Y TEATROS 
¡ Fmoción! ¡ Kstu pef acción! 
sión! ¡Calefacción! 
;Emul 
UN C O N C I E R T O 
Mañana lunes, por la noche, d a r á 
un concierto en la Unión Musical Es 
Según la acotación de la obra, «Piel paño la el violinista Odón Soto, al que tarom 
de Tigre» ha de t i rar a la bella Raquel tanta5 veces v tan justamente ha aplau - ¿ T 
Lotería Nacioj 
Madrid, 21.—En el sorteoi 
ler ía celebrado hoy han cornj 
los premios mayores a los 
guientes: 
Premiado con 150.000 
10.290 Oviedo y San 
Premiado con 70.000 
Í&.205 Sania Cruz de ^ 
Premiado con 30-000 
6.998 Rentería y Mail'11 






27.388 Burgos y Biioao. 
13.056 Vigo y MadrB? 
17.142 Barcelona. 
812 Gijón y Madrtj 
2 i . 009 Cádiz . ' .-m 
20.755. Bilbao. 
28.587 La Línea. 
11.344 Valencia v 
3.447 Madrid. 
27.416 Madrid. 
Es tán premiados con- %Q 
los números anterior y p^s^ 
EL SEÑOB DATO mió primero, con 2.000 Ios| 
A las doce llegó el señor Dafo a las pner-. segundo V COU 1.^00 los (leí1 
las de Palacio. , 0. . . ' , .inflOS 
Los periodistas que allí había le p r e ^ Af em?S ^ t a r ! Pr(JIIliTtj 
.ron: , pesetas los 99 números r t w 
ñor Dato. 
El presidente dimisionario se trasladó a 
la Presidencia, donde se celebró el Consejo 
cuya nota oficiosa les he transmitido 
SANQÍEZ TOCA KN PALACIO 
A las once y media llegó a Palacio el se , 
ñor Sánchez de. Toca, presidente del s.-
nado. 
Los periodistas le Interrogaron v sé eñ 
tabb') el siguiente iliálogo: 
—¿Ocurre algo cxli aunlinario? 
—Nada, no ocurre nada—replicó el señor 
Sánchez de Toca. 
—Parece rpre la política Sité éñC(m%m 
¿no? 
—Eso parece. 
—; Aj)robará el 
tos? 
—Ksa es al menos su misión. 
Y a contimiaciim entró, el señor Sánchez 
Toca en Palacio, fie donde salió a las flote. 
Manifestó a los periodistas que había sido 
requerido, por el Rey para que le expulsera 
su opinión sobre la" crisis. 
Yo—añadió el presidente del Senado—he 
aconsejado a S. M. que continñe en sn púe's 
to el actual Gobierno. 
GoWerho tos |jrésupu« 
Víadril 
a l o s 18 t m e s e s de edad 
Sus padres don Ceferino San Martín y doña Antonia Ruiz; sus her 
manos Guillermina y Agust ín; sus abuelas, tíos, primos y demás 
parientes, 
SUPLICAN a sus amistades asistan a la conducción 
del cadáver , que se verificará a las tres de la tarde del día 
de hoy, desde l a casa mortuoria, Alameda Primera, núme 
ro 22, 3.°, al cementerio de San Román , donde recibirá 
cristiana sepultura; favor por el que queda rán reconocí 
dos. 
Santander, 22 de febrero de 1920. 
. justa ente ha aplí 
cinco cuchillos y quedarse con uno en ei público. 
la mano. y ha de resultar muy interesante, 
¡Retruco! porque Odón Soto es, realmente, un 
Pero, ¿entonces para qué necesita el violinista que tiene una bien ganada 
señor Alconza once cuchillos? personalidad, y porque además el pro 
¿ P a r a dejar cinco de ellos en la cabi grama estÁ muy bien hecho. Fórmanle 
na misteriosa? las siguientes obras: 
^ — — — — — — — — - — - Primara parte. 
ANTONIO ALBERDI "SéíMml^£%°z*ñ: 
«Romanza» , de Swendsen. 
«Canción escocesa», de Swab. 
«Reverie», de Schumann. 
Tercera parte. 
«Aria», de Bach.—(Violín solo). 
«Andante de la sonata número 10», 
de Mozart. 
«Czardas húnga ras» , de Michels. 
Jota navarra, de Odón Soto. 
"ambién viene usted a-cumplimentar centenas (le 1 OS premios Pr 
; gundo y tercero. 
R i c a r d o R u ; z de 
CIRUJANO DENTitn 
de ta Fuoultad de Medloin* 
Consulta de diez a una 7 de 
Ha trasladado su cllcicn *• 
CIRUGIA GENERAL 
SspecíaüSsa ou Pairuis, bníc:rui?.uaa';* <• 
'H Mujer Via? urinarias 
Cuitsuíta da diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ENCALANTE. 10. í.',.—fMt. 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfermadedee de los n 
ños y director do la Gota de Leche.. 
Q^nsulta de 12 a íí.—BURGOS, 7. 2 ' 
al Rey? 
—No—replicó don Eduardo.—Venso llama 
do por P1 Monarca y no sé para qué, puég 
no 8$ que oenrra nada. 
Y seímidamente entró en la Real Casa. 
EL SEÑOB SANCHEZ GUERRA 
El presidente del Congreso llegó a Pabn-io 
a la una menos diez mimitos. 
. Se limitó a decir el señor Sánchez Guerra 
a los periodistas que nada sabia, y que re 
((Herirlo por el Rey iba a ver qué" dcsenl a 
EL SEÑOR ALLENDESALAZAR 
#E1 señor Allendesalazar llegó a ta una a 
las puertas de Palacio. 
Allí vió al señor Ortuño que estaba ha 
blando con los periodistas. 
—¿Qué baoes t.n aquí. Emilio?—le j/re-
guntó el señor Allendesalazar. 
—Pues como me ha echado usted'—replicó 
el ministro dimisionario de Eomento—von 
go a buscar un destino. 
—¡Claro!—dijo el señor Allende sonrien-
do—Como te he dejado cesante, bueno ea 
q\ie trabaje* para comer. 
Sastrería rasdi 
AGAPITO G. 
Santa Clara, 2.-Teléío 
Vis i tón l a exposición perIIlaflflll|t,, 
ÜOÍ so lodos los g é n e r o s , ü l t l m a s ^ OCULISTA 
SANTA LUCIA, i , 
S E S I O N E S MUNICIPALES 
l a q u i n t a de P r e s u p u e s t o s . 
H A C I E N D O E C O N O M I A S 
Ayer, como los d ías pasados, el Ayuntamiento se enfrascó en la costosa 
hor de aprobar los Presupuestos, que, desde luego, han de estar termina 
í T m i i c l i o antes que los de la Nación, aunque, el uno eu pequeño y el otro 
- sii-van para lo mismo. Al llegar a la relación de cementerios, el en n\'á.yoi 
pobie: 
pr íc ip i pero cuando se enteraron de que lo que se pedia era la <Miorme Entidad'de 02 pesetas al año para cada mío de ellos, se dividieron en do.s 
Eandos, eomo en esos grandes pugilatos de partido en que se disfruten los 
Neldos o creación de plazas de los privilegiados por la Corporación. Y la 
L y o r í a venció a la minor ía , como siempre ocurre, fallando que no había lu 
" iT* i la concesión de aquellos sueldazos poco en a rmonía con los venturosos 
-1 r-,. i I„ - i — • ' Tanto cuesta ente ifempos que corremos. Es lo que di r ía la vence:iora: 
rae a un hombie? Se coge una pala, se levanta con ella la tierra hasta hacer 
La je ro del t amaño del a t aúd , se l impia uno el sudor de la frente y se des 
«insa un minuto. Después se pone la caja sobre una cuerda, se sujeta ésta 
& ambos cabos v se ecna al .muerto en la fosa. Luego se cubre de tierra y ya 
L á . ¡Habrá cosa m á s fácil! ¡Y por esto tan sencillo hay egoístas que quie 
f L cobrar un real diario! ¡Hay que ver!» A cambio de esto, pueaen decir los 
caritativos enterradores de San Komán, Monte y Cueto, cuando en aquellos 
lugares tuuera un menesteroso y se les ruegue que le metan bajo la sagrada 
fierra del cementerio: «Esa. misión no nos incumbe a nosotros; que hagan de 
enterradores los señores concejales o que envíen aqu í , a tal . objeto, a cual 
ouicra de los muchos empleados a quienes la. Corporación paga excelentes 
¿ruohunentcs por hacer que hacen algo.» Y quién sabe si entonces tendría el 
ivimtamiento que crear tres plazas de enterradores, con doble cantidad de 
¡o (iiií1 aver fué-solicitado. Y es que cuando la Corporación 'municipal se pone 
los señores Fani^s, MartQri y Santa 
¡TV-ÍTÍÍ̂  es irreprochable y eat.á llena d£ 
cdüfciv&ü, Jjándaintí i te. el ánimo de los 
espectadores. 
La escena de los puña les , en el se 
gundo acto de la comedia, en la que el 
habil ísimo tirador de eucliíllos «Piel dé 
Tigre», dibuja con éstos, a r ro jándolos 
a seis .metros de distancia, la silueta 
de la señora de la Vega, es ae verdaae 
ra sensación, y ayer, en ambas seccio 




do vió que «Piel de Tigr^», con una 
«souplesse» qi:e envidiaría el mismísi 
m,o Robert Houdin, había clavado aire 
dedur de la cabeza de la señora Vega 
los cinco puñales , con una precisión y 
destreza verdaderamente extraordina 
rías. Hoy, en las tres secc iniies, volve 
rá a presentarse esta obra, j m a ñ a n a , 
lunes, se es t renará la segimtla parte, 
titulada «El genio del crimen •. 
CONPt iOTOS SOCSALK? 
U n a n o t a d e l o s o b r e r o s 
d e l r a m o d e c o n s t r u c c i ó n 
JUEGO DE PRE8TIBI613TAOW 
a n; aeer economías , es asombrosamente atroz. E. C. 
La semana bursátil 
Las op.raoiOiies realizadas en mies 
tra plaza durante la pasada semana, 
no tuvieron gran importancia. El diñe 
ro permanece parado, debido, sin du 
da, a estar en espera d^que se despeje 
la s i tuación, que en los actuales mo 
meatos aparece bastante oscura. 
Por eso se notó menos movimiento 
en el papel de ferrocarriles, del que só 
•— • — — lo se hicieron dos operaciones de Astil 
preside el señor Pereda Elordi y agua en aquellos domicilios que aun ca rías de primera, a 55,25 y 55,50 por 
¿sisten los concejales señores Lamerá , recen de tan preciso líquido. 100; una de Nortes, a 56,75 por 100, \ 
Anuncia que votará en contra de to algunas pocas m á s de Alicantes, Átoian 
da clase de aumentos en la consigna sas y Hueseas. En cambio se hicieron 
ción. varias partidas importantes de Amor 
El señor Castillo opina que la Em tizable e Interior, sobre todo de este 
presa de Aguas tiene un momio en el últ imo papel, del que ayer se cotizaron 
Ayuntamiento. Entiende que debe to 1G3.G00 pesetas a diversos cambios. 
'Continúa la discusión del presupues marse el acuerdo de que si para el 30 Para ayer estaba anunciada la sus 
lo de "astes, aprobándose la relación de marzo no tienen agua todas las vi cripción pública de las 12.000 nuevas 
numero 10, que ya quedó pendiente de viendas sean clausuradas és tas , ya que acciones del Banco Mercantil, emití 
Votación. el dotar de agua a las casas en las que das para la ampliación del capital, pe 
Relación 18, «Premios a matadores falta será m á s económico que el capí ro, como se esperaba, fueron adquir í 
animales dañinos», que importa 50 tulo de fuentes públ icas , 
pesetas, se aprueba. El sñeor Torre pide que no desapa 
Relación 19, «Mercados y puestos rezcan las fuentes hasta que no esté 
públicos», que asciende a 33.470,63 instalada el agua en todas las casas, 
pesetas. El señor Collantes pide que se coló 
EJ señor Arrí hace algunas aclaracio quen fuentes de transeunieí; , que se 
nes en cuanto al turno en los servicios conserven las de los pueblos, que IteíL. ',()s-
de barrenderos, diciendo que al pare aparezcan las demás y que se obligue m navieras se hicieron dos operado 
cer tienen un privilegio los tres de los a los propietarios a poner una fuente nes de \ asco Cantábr icas , a 990 y 985 
mercados públicos. en el portal de su casa cuando menos, pesetas, y u.-'a de Santanderinas, que 
El señor Torre manifiesta que los que Los señores Casuso y Arrí es tán de mejoraron ¿5 pefcelas del últ imo capí 
prestan servicio en plazas y pescade acuerdo con el señor Collantes. Tam bio. 
ría lo hacen con aprobac ión del Ayun bién lo es tá el señor Mateo, aunque 
tamiento y es tán trabajando todo el hace algunas observaciones; 
García del Río, Rosales, Gutiérrez (don 
Beopoldo)^ Collantes, Arrí, Torre, Ar 
Quintanilla, Jado, Mateo, Pelayo, 
rastillo, Mañueco, Méndez, Ruiz, Cu 
tiérrez Mier, Lavín, López Dóriga, Ga 
suso. Gómez {don G.) v Corro. 
das en su letalidad por los accionistas, 
en uso del derecho de preferencia. 
Dé este papel, que la semana ante 
rior había quedado a 38^ por 100. se 
hizo en la pasad;* una sola operación 
de 23 acciones, con baja de dos ente 
Nos visita una Comisión de obreros 
para rogarnos que haganmos públicas 
las siguientes aclaraciones, consigna 
das en una nota que nos entregaron: 
«Primera.—Que fuimos convocados 
por la Sociedad de Patronos »i una re 
unión para dir imir las diferencias que 
existían entre unos y otros, quedando 
de acuerdo lodos los patronos en que 
nnt stia- peticiones no eran solamente 
justas, sino necesarias, y his creían 
aún pequeñas , pero que no podían otor 
gáruoslas por no tener uiargen alguno 
de sus socios en sus ajustes, y que el 
obligarles-era llevarlos a la bancarrota. 
Segunda.- Que si no aceptamos ar 
bitraje, les manifestamos estar dis 
puestos a i r a explicar la lógica de' lo 
que pedimos ante "quien ellos creyeran 
necesario. 
Tercera. Convocados por la Cáma 
ra de la Propiedad asistimos, y por 
unanimidad, sin una voz en contra, re 
conocieron justo lo que pedimos, vien 
do nosotros con exfrañeza al día si 
cruienle. ''uande cr ía;:ios i r a firmar 
la primera base (cuestión batallona), 
que aquellos señores habían cambiado 
de parecer, lo que achacamos a pre 
sióü qu > hicieron nuestros patronos 
una ve/ nos retiramos del locai. 
Cuarta.- En toda ocasión estuvimos 
dispuestos a conferenciar con ios* se 
ñores arquitectos, y lo demuestra el 
iecho qué, apenas convocados, ñ a s 
pieimos en contacto, cosa que la Pa ! 
tronal despreció, aunque después en 
tono el «Yo pecador» ojala que arre 
pen í ida ; lo que hemos de creer. 
V por últ imo, que teniendo acordado 
estas Sociedades editar un manifiesto 
amplio en el que se h a r á historia de lo 
tramitado, que ha de ser fiel reflejo de 
la verdad, y como prueba retamos a 
quien crea que algo de lo tftjfi en él se 
diga se salé de lo verdadero, a una re ! 
unión pública en la cual podemos ha '• 
blar patronos y obreros ante un tribu 
nal que no ciegue pasión alguna por 
ninguna de las partes conlemiientes.—' 
Los Comités de huelga del ana de cons 
trucción.» 
r e c e r l a d e u d a . 
En las oficinas de la Guardia muni 
cipal se presentó ayer en queja dou 
cho diciendo que en el aeródromo de Vt-
Uar-ioulálay,' el aviador Sadi Ltc-.Li^e î a as*.: 
A:.a ia tsetírnéa u n . J i r . r T e t e n d e n a c e r d e s a p a 
.i o fecoriócidci por "la Fecuíraoion. •ac-Ton(au>-
tica i T i i e m a t i o u a l . 1 
t La velocidad mediu alcanzada lia sldu de 
275 kilómetros 860 metros por hora, con un 
biplano do 300 caballos consiruído por Una 
casa española. 
' CICLISMO Manuel Pereda Pereda, mayor de edad, 
i El Gobierno irancés ha declarado dé m u ' c o n domicilio en la calle de Magalla 
lldad1 pública a la IMón Velócipédica Fva'.' ^ qUien Inan¡festó que a las cinco 
S n ^ a ^ S S u i d o r £¿ ' f la tarde se presentó en su domicilio 
noticia España Sportiva y tiaciéndose car- Joaquín López, acompañado de un lu 
go de lo pernicioso que es para el deporU jo , ambos vecinos del pueblo de l.nena. 
te del «pedal», la ü. V., K. dice que nues-
tro Gobierno lo declarará en breve cala-
midad pública. De acuerdo, querido colega. 
Nos basta recordaí' para mostrarnos de 
acordes el famosisimo folleto dé ia Uiiiúii 
Ciclo Mdtorkta, «Tn verdadero .'.si-andalo... 
PEPE MONTAS A 
El señor López iba con <(intención)' 
de pagarle una deuda de 2.500 pesetas 
y al exponerlo así al señor Pereda és(e 
mostró el recibo al de Luéna, quien 
abalanzóse a él y se lo metió en la bo 
ca, con objeto de hacer desaparecer el 
. comprobante de la deuda. 
O U C e S O S de a V e P . 1 Conducidos padre e hijo al Priuci 
pal, aquél negó que hubiera hecho li» 
Cosas de mujeres. W 86 ^ ünpu tabá . 
Cuando Rosario Revuelta, dé 18 ! f recibo había sido escamoteado y 
años de edad, se dirigía a la calle de de ltt w>ca del señor López pase', a ocul 
los Pirineos a llamar a una c o m p a ñ e r a ' ,arse las ropas interiores del hi jo; 
de trabajo, la joven Gloria Herrero, ^ P̂ 0 el cabo señor Marun descubrió el 
que la esperaba, la dió una regular pa W g G de prest idigi tación, hallando el 
liza. 
El hecho dió motivo a gran escánda 
susodicho recibo. 
El señor López, después de mutuas 
un mes. 
lo y tuvo por causa antiguos resentí i aplicaciones reconoció la deuda, que 
nii¿nt0s. I56 ha comprometido a pagar dentro de 
Una caída. 
Al anciano de 85 años Manuel Mar 
tínez se le rompió una muleta en la que 
se apoyaba, cayendo al suelo y causán 
dose una pequeña herida en la frente. 
Fué asistido en la Casa de Socorro, 
pasando después al hospital. 
Rotura de un cristal. 
Por la Guardia municipal fué demm 
ciado el chico de 14 años Enrique Sauz, 
quien, con un paraguas, rompió el 
cristal de 
muebles í 
propiedad de don Narciso Ortega. 
LOS QUINTOS DE ESTE AÑO 
Colegio oiiciai de medióos 
Habiéndose dirigido a esta Junta cln Go* 
bierno don Félix Molinero Rodríguez sobré 
quien recayó en junta general exiraordina¿ 
ria del 22 de noviembre de 1919, él acuerdo 
de inscribirle como médico esquirol; y corj.% 
siderando esta Junta de Gobierno sufleienteji 
las satisfacciones que a la clase médica ŝ n 
tanderina. en paiticular, y a la ef^añoJa en 
general, da diotóo ^efiof Molinero, pues n-. 
escanarate del ahnncén dp Sonoce "<'u" "' eolf-giü oíiciu, (ip ^ ' • escaparate Uei almacén (le de Santander^ procedió caljallerosameñte 
muebles sito en la Segunda Alameda, con él. y que si se ie impuso un castigo m 
' • ' v " ' como justa san.-i.ui a su conducto incr^. 
i rrecta». 
¡ Esta Junta de (lobierno del Colegio un-
cial de Médicos de Santander se complace 
en hacer público, para satisfacción de U» 
coleíñados y del interesado, su acuerdb 
unánime de'considerar a don Félix Molinero 
Rodríguez como un compañero con el tual 
pueden reanudarse las fraternales relación 
nes propias entre los miembros de la .uiau 
Hermandad médica. 
Santander 21 de febrero de 1920.- LA n \ 
U n a a b s u r d a p e t i c i ó n . 
Anoche, ya muy tarde, se deiuvo en el 
portal de nuestra Redacción una roiulalbc 
'¿será una estudiantina?» nos preguntamos 
unos a otros. Recordamos que eii Santander 
ya no quedaba más que la que va a las cía 
ses del Instilutó General v Técnico v 5trós I TA PE GORIKRNO. 
DEPORTES 
L a " T u n a M a d r i l e ñ a " . 
E l c r o s s d e l a " U n i ó n " 
día. 
El señor Castillo defiende a los ofi 
ríales de la limpieza aludidos. 
Los señores Ruiz, Gutiérrez (L.) y 
Pelayo intervienen también y queda 
aprobada la relación. 
La número 20, «Matadero», que su 
nía 32.756,35 pesetas, es discutida. 
El señor Mateo propone que quede 
el personal de 1919, con el aumento de de desinfección», 
sueldo adicionado, por estimar que so pesetas. 
El señor Jado propone que en el tér 
mino de tres meses de_sa.parezcan la mi 
tad de fuentes públ icas y que en ese 
tiempo se obligue a los propietarios a qfue e 
instalar el agua en las viviendas que Jimia 
Acciones de .Nueva Montaña~^Jam: 'n 
te se cotizó una operación a 07,25 p w 
100, persistiendo las buenas impresio 
nes acerca de este papel. 
Por los corrillos financiaos se dice 
próximo día 26 se reuni rá la 
del Tranvía de Miranda para 
no la tienen en la. actualidad. • acordar repartir un dividendo de ñ y 
Queda aprobado as í por la Corpora medio por 100. Por cierío que algunos 
ción. accionistas comentaban desfavorable 
Relación 23', «Laborator io y estufa mente este probable acuerdo, pues— 
importan 43.632,08 según ellos—babieudo repartido el pa 
sado ejercicio un 7 por 100 no ven el 
bran veterinarios. El señor Mateo se opone a que se au motivo para que este año repartan me 
El señor Gutiérrez (L.) hace algunas, mente el tanto por ciento de sueldo al nos, pues si bien es verdad que lian te 
aclaraciones a la partida de conserva médico bacteriólogo, dejándole en las nido que aumentar los sueldos a todos 
ción de material y le contesta el señor 6.000 pesetas iniciales. los empleados, debido a la pasada Imel 
Jado, así como al señor Mateo, al que ^ señor Corro se suma al criterio del ga, este aumento ha sido muy reciente, 
dice que si se propone la supres ión de señor Mateo. y queda rá suficientemente compensado 
algún personal la Comisión no tiene in s e ñ o r ' P e l a y o dice que consignan con la elevación de tarifas que pronto 
conveniente en admitir lo. do la cantidad precisa, el bacteriólogo comenzará a regir. 
Se da lectura del real decreto en el cumpl i rá con su cometido. La úl t ima cotización de la Bolsa de 
que se dice que de no figurar en él el VA señor Lamerá pregunta en qué Bilbao no refleja mucha variación en 
personal que se indica, no se aproba Quedó la construcción del pretendido los cambios, aparte de la baja en Vasco 
rán los presupuestos por la autoridad Laboratorio. . Caiilála icas, que cerraron a 970 pese 
superior. Propone se llegue a una inteligencia tas y la alza de cinco pesetas en las 
£1 señor. Castillo estima conveniente cuanto antes, contando para ello en Uniones. Las Felgueras, que habían 
el puesto de todos los veterinarios. primer lugar con el bacteriólogo. descendido bastante la anterior sema 
El señor Collantes dice que no hay ^ señor Castillo dice que este dig na, quedaron ayer a 164 por 100. 
uiás remedio que «ir t i rando» y dejar nís imo facultativo ha venido m á s de Debido a las úl t imas manifestacio 
lo que ya está consignado, aunque des c m i veces al Municipio a solicitar un nes hechas por el señor Allemlesalazar, 
pués se vea negra la Corporación para gabinete de Bacteriología y nada ha referentes a la elevación de las tarifas 
el pago. conseguido. Pide se consignen 30.000 ferroviarias, han sufrido gran deseen 
El señor Arrí es tá de acuerdo con el pesetas y con igual suma, ofrecida por ^o las acciones del Norte, que habién 
anterior edil. don Juan Correa, se podrá edificar el dose hecho el jueves en Bilbao a 328 
El señor Pelayo dice que no se auto necesario InsliUato de Bacteriología. por 100, quedaron ayer a 287. 
riza al Ayuntamiento por el Estado el ^an transcurrido las horas reglamen En la plaza local hay dinero para 
aumento de ingresos y sí todos los gas tarias y la presidencia suspende la se acciones de Nueva Montaña, y del Ban 
fos posibles. ' sión para cont inuar ía n i a ñ a n a lunes a co de E s p a ñ a ; y papel para Ayunta 
81 señor Mateo cree que lo mejor es 'as cinco de la tarde. mientos 4 y medio, a 83 por 100; para 
110 consignar dichas plazas en los pre . " — — r * ^ — , A^,:)S- 11 para Vasco Cantábr icas . 
gP^os, aunque éstos ffo Ips apruebe TEATRO P E R E D A f 
enndenS?^" nPmi"aItes Asechada la ((Los m¡sterios de Nueva York» 
la S ó n y 56 aP Sm duda alffuna' la coniPama de Al 
ÉhfniiAan • • coriza ha encontrado eu este feteresan 
R e l a S o r0 Var;0S caPltu,ares- «s imo melodrama la obra de la tempo 
16.796 02 "Ceméntenos» , pesetas rada. Dígalo si no el inmenso suceso 
El vpñnV r ^ - n A i ^ne ha obtenido y que, seguramente, 1 jenor Castillo pide la construc 
liberar, a ídO por 100. 
J o a q u í n Sant i inte 
GARGANTA, NARIZ Y OSS08 
De once a doce, Sítnatorío dt>i ñ "•, 
MadMzo, y de df-ce a nna y r>;PdlR Wn-
•In 
ción d/. n inhZ 1 — \ segui rá obteniendo cuantas veces se 
S e s o . ' t)0r C0Iís!ltu1lr *?randes. ponga en escena. 
El señor i S - triunicIPal- .K1 La obra es de una gran emotividad, 
Por la f l , ^ P0.S está Presentada, como todas las de es 
K , / ; ^ 1 ^ . ^ ^ Paredes >• ta compañ ía , con gran esmero; la la 
i iiene que ser objeto de un presu 
^festo extraordinario de obras para 
f o r z a r dichas paredes. 
La Comisión acepta algunas modifi 
rc«>nes propuestas por los señores Ccr 
, ' ' ^ .y Castillo en cuanto se refiere a 
etepminádas consignacTones. 
lrc se'101' Gómez hace un ruego sobre 
enterradores. Se aprueba la reía 
tillo 18 6IMnienda ,leí señor Cas 
^ j ^ l p ó n 22, «Aguas», que importa 
7, primero. 
TKL.8F0N0 
Dr. Sáinz de Garantía, 
¡ Parlo* y «KfsratdadM d« Is re-Jpr-
i Ex pro(e«"or «uxlilivf di fñdtii wji,:-
bor de los artistas, entre los que mere turá i tn \% Facuí ' sd t*n?,i 




» i sÍñor ^ ,Ti se asombra del aumen 
so h enles Públicas en el transcur 
ninín ?n año ' cuando los acuerdos mu 
^ é U tienden. a la disminución de 
tod'!(le|(,Ue 56 acuerde desprenderse de I 
no ti (llie una inspección sanitaria 
aconseje su conservación. i 
men nSef0r García áel Rí0 Picle el au ! 
detPr. • cons^nac ióu para fuentes en 
b l e l ' l - 0^1^,TÍ0S dond€ ps PalPa 
Gran Casino del Sardinero: K ^ ' ^ o 
A las cinco de la tarde: La comedia en tr^s actas y en prosa de Manuel Lina-
res Hivas LAS ZARZAS DEL CAMINO. 
Mañana: LA FUERZ \ DEL MAL eomedia en tree aetoa Linares Hivas. 
^a necesidad. 
TS^l ?1 ^ ñ o r ' M a t e o pide que ^ ponga 
• VWW (VVV\AVVAÂ VVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'i -VVVWVV̂ -̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV , 
T e a t r o P e r e d a - : - ; e f e b r e r o de 19 
Compañía policíaca de obras de gran cspciítaculo > comedias do aventuras 
de Amallo Alcoriza. 
A las tres y media, seis y cuarto v diez de la noche: ¡Exito inmenso! de EL 
FANTASMA GRIS, primera parte de LOS MISTE ¡IOS DE NUEVA YORK. 
Mañana, lunes, día 28. continuación de esta in oresante serie: BL GE^IO DEL 
CRIMEN. 
Se despachan localidades en taquilla desde las once de la mañana. 
Hoy, a las once de la mañana, se dará la 
salida a los io rorredores inscriptos para 
tomar jparle • P ei eross que ha organizado 
la Unión Mpntíifteaai de la callo Casielar. 
El entiAiasmo eidre nuesti-os «cros6m.«ftji 
-por disputarse ej «stock» de premios que 
hnij ..'"nado los Mecenas del deporte en la 
Montaña, -t^ como nunca hemos conocido. 
Bien es verdaíl r,';je la calidad es de lo me-
jorcito. Falta hat o qî C .se proteja, con tamo 
cariño a los depbrtiétasí y!í gwe filos están 
ansiosos de coiTcspondcr, en . p-K as futiv. 
ras, conquistando para su patria cflteñ, los 
laureles del triunfó. 
Con esta prueba que hoy se celebra, cen-
ia qué para el próximo domingo organice 
el Cluh Deportivo Camafnia. y con los dos 
' anipcoiijitos, provincial y local, que en los 
días 7 y IV del veniilt.-ro niaiv.n verifique la 
Federación .Vilática Montañesa, los corre^ 
dOTés montañeses fencü,;in una preparación 
conveniente para el- gran cross nacional, y 
aquellos que no estén para esta fecha lede-. 
radosj visto el apoyo que siempre encontra-
ron en la Fe''eración y el desprendimieidn 
de los aficionados al "acudir con sus pre-
mios a las pruebas, formarán en las listas 
sociales. 
Que eu esta « avrera de hoy, primera y 
última Organizada para atletas no federa-
dos, .snlLran niaiiios en ella participen dis-
puestos a continuar luchando en las suce-
sivas; que los organizadores mbinigan el 
éxito a que son acreedores y que nuestro 
buen pñblico dé pruebas de su educación 
sponiva, no rebasando los limites designa" 
dos como terreno vedado, para todos aque^ 
líos que no tengan que cumplir alguna mi~ 
Siójn dentro del jurado, son nuestros deseos. 
Y lean ustedes ese «montón» de nombres 
de otros tantos jovencitos que hoy nos da 
rán la nota salicite del día deportivo. 
Serie \.~Secundino Carcía, José Diestro, 
Martín Villa ¡Fosé Diego y Diego. Manuel 
Gómez, Vietor Salcines, José María (laidos. 
Ramón Malí año, Víctor Caimis, José del 
Rio, Francisco Cortés, José Diego, Juan Pre 
ciados. Serafín l'uente, Manuel Gutiérrez, 
Adolfo Madrazu. Angel Aurora. Agustín Par. 
lazuelos y Francisco Barandón. 
Serie R.—Honorio Saro, Francisco pmé* 
hez, raulino González, Angel'Calzada, José 
CaMMiiedo. Juan Llorezas, Eugenio Gándap 
ra. ouiulín de la Torre. Agustín Molina, X 
X. E., Afígelír Diego, Primitivo Torre. X. 
. X. X., Vicente Toca, Eloy Martínez. Jesús 
Diego, Pedro Cortés, Juan'Setién, José Rui?. 
Joaquín OjlnAga e Hipólito Ojinasa. 
FUTpOL 
I El Raciua Club no ha encontrado un 
equipo forastero fltfie pueda hoy competir 
con el suyo, en los Campos de Sport. Nos-. 
otros lo deploramos, y aunque sabemos que 
se ha trabajado durante la pasada semana 
para evitarse -ste fracaso, nos pcrmitinios 
' pedir a los directivos racinguistas que vüel 
van por los fueros de aquella actividad que 
hasta hace poco les caracterizaha, y que 
¡hoy echarnos de menos. Manos, pues', Q la 
[ obra. 
'; A las tres y media jugarán en los Cam-
pos de Sport un partido amistoso el "R >-
lando» y el "Siempre Adelante», ttlineápd 
se el primero como sigue. 
Real, Zubieta. Traba, Diez., Angulo, Pis, 
Manzano, Lartategui, X. X., Lflppz, Cha 
ve y suplentes Diego y Carlos. 
LAS CARRERAS DE CABA1.1.<)> 
Está intimándose ya el programa dé las 
i, añ eras de Santander. 
Se celebrarán catorce Reuniones, ééstfi 
el 11 le julio al I") de agosto.. 
Cornprenilerá probabl&nente el Gran Pre.. 
mió. de 50.000 pesetas (35:PÓÚ al príinepo) 
"handicap» limilailo con escala de fÁ-M\ la 
copa del Rey y de la Reina. páÉa iodo- h.s 
caballos de tres años en adelante, de íi.OOO 
pesetas cada una de las cuales, 15.000' para 
el primero. 
Para dos años hay dos premios fie ííá.OOO 
.pesetas, cuyas matriculas están ya heciias; 
uno es para potros nacidos en España y 
otro para importados 
MOTOCK.l.i.Mlo 
Comunican de Hartford, que en L&yton 
Reach, en Florida, sobre motocicleta H;ir-
ley Davldson, ha batido el corredor l-.stic, 
el record de la milla, en 34 segundos 39. o 
sea una media de 168 kilómetros a la hora. 
El antiguo record, en 35 segundos, peno-
nocía al australiano Jack Rooth. 
AVIACION 
La Pr»n««. d« París publica un dtispá* 
I 
centros de enseñanza, y cuando nos echa» ¡ 
hamos a pensar si sería el santo de algdno [ 
de nosotros, y por eso nos obsequiaban j 
con música, llegó una comisión de jóvenes 
alegres, que nos dijo: Los elementos directores de la "Tuna Ma 
—Somos los quintos de este año. Mañana f drilefía», que tan gratos recuerdos ha «le. 
nos sortearán y la mayor parte de nosotros' jado entre el pñblico santahderihó durante 
ha de recorrer muebos kilómetros en tren, los días que ha pasado en esta capital, nos 
han rogado en atenta carta, que hágánuW A nosotros, francamente, lo del paisaje y 
las muchachas que pasean en las estaciones 
nos emociona y nos alegra... 
Pero todo eso, con ser mucho, ño nes i aisungunías personalidades que mostraroi 
basta; queremos más. mucho más. Compren sus afectuosos sentimientos hacia la Tuna 
constar su agradecírniemo al pueblo 
Santander, a las autoridades loc.aiea j a 
l ti id  r» 
demos que nuestro deseo supone una 
gollería, pero hemos venido aquí a expo-
nerle y ¡allá va!... ¡Queremos tabaco; 
La verdad es que, en efecto, la punción 
era una pequeña barbaridad, pedir patatas, 
azúcar, cartón, y hasta un par de duros, es 
cosa puesta en razón... ¡pero tabaco! ¿A' 
quién se le puede ocurrir eso mas que a 
-g^nte joven e inexperta? 
['.¿iv era tal su duelo y tan grande su de 
seo lo m5 fíSSi^nd.dhói éfcp de su voz roga 
semos al rei,!eseiu-:-mie de la Tabacalera 
mi.- les diese a rada me' siquiera una caje 
tilla de sesenta-pagándola. ;^nnilmeiiie. 
al emprender su viaje, (pie pnTíWí.nnos 
ateaiderles-
sin olvidai- al cortés y afable comandabié 
del «Proserpina», por los agasajos y prue-
bas de simpatía y afecto de que nícíefcKB 
objeto a dicha brillante agrupación artís-
tica. 
Los estudiantes de la Tuna Madriláfl* fce 
muestran satisfechísimos del comporté» 
ndento de Santander con ellos y expresad 
calurosamente la excelente opinión que de 
nuestro pueblo han formadq y la gratitiul 
que hacia los santanderinos guardau. 
Mucho celebramos que los s^pipátlcos es* 
tudiantes hayan marchado satisfechos de 
nuestro pueblo y sírvales de satisfacéión a 
su vez, el convenciuiieuio de que el reeoet^ 
«Jo ruie en Santantler han dejado ellos, es. 
Y^hécho está. Ahora, el señor Chai non ti el M t n ^ ^ 9 f i É j ^ ^ ^ ^ 
ne concedida la palabW • 9 
i .vv^^vvvvw^VA^vwvv^v\vvwv\'W•vv^vvwvv\^vw\v». 
Desde las cuatro 
El oso y la muerte. 
A las 7 y inedia - Especial 
El final dé Otelo. 
Precioisa comedia americana 
El servicio telefó-
nico. 
ÍVAA/VVAAA/W\AWVVVVWVVVVWVVV'VVV-V\ WV\V\ \ v l v . • 
De B a r c e l o n a . 
POR TELEFONO 
Detalles del temporal. 
.Barcelona, 21 .—Cont inúa el fuerte 
temporal desencadenado ayer. 
Han quedado destruidos los barrios 
de la Barceloneta y de Pekín. 
La dá r sena tía quedado destrozada 
en una extensión de 150 metros. 
Seiscientas personas han quedado 
sin hogar. 
Las calles es tán inundadas. 
El jefe de la Guardia civi l de Premia 
de Mar comunica que el temporal ha 
causado grandes destrozos. 
El temporal cont inúa . Muchos bar 
eos han entrado de arribada y se oyen 
sirenas de barcos que piden auxilio. 
Los barcos que es tán en el antepuer 
lo, barrido por las olas, han reforzado 
sus amarras. 
En el interior de la ciudad los daños 
que ha causado el temporal son gran 
des. 
En los Talleres Vulcano, los obrenfe 
han tenido que abandonar algunos de 
partamentos. 
El Club Náutico haq uedado destruí 
do, as í como también ia narriada de 
pescadores. 
Numerosas familias han quedado en 
la miseria. 
Los bomberos acuden a los sitios 
inundados para desalojar el agua. 
Muchos edificios amenazan ruina. 
Se han suspendido los trenes de la 
línea de Francia por estar la línea in 
terrumpida por las aguas, que han can 
sdo desperfectos importantes. 
En Badalona las olas rían arrojado 
contra las casas del paseo las lanchas 
amarradas al puerto. 
Hacia'* ya hastantt; tfénípo que los hilos 
telefónicos venían pomndnsc hastanm 
báen, sin qnc una interrupción más n minos 
^oftcial" nos, Qhligará a insertar la consa-j 
bida advertencia de «Anoche, v por .'ansa 
de una averia en la linea telefónica ime-. 
rurbana, nos vimos provados, con gran BfeitoE 
tímiento por nuestra parte, del servicio de 
conferencias, que tenemos abonadas etc|a 
tera». Pues bien, esta interrupción riel seria 
ció, que ya nos tenía extrañados, fcemiítíi 
ayer; porque han de saber los lectores qflis 
los hilos telefónicos, por no ser menos, sin 
duda, que cualquiera de Ihs ministros que 
disfrutamos en Esparta, se declararon ahol 
che en crisis, como por la mañana lo habla 
hecho el Gobierno del señor Alb inb^aia/ar. 
y esta es la hora, cuatro y media de la ma-. 
drugada, en que amablemente nos comunÍG| 
el oficial de guardia en la estación in tenú | 
baña que definitivamente podemos • onieu-
tarnos con la pequeña información que h 
llegado a nuestro poder, ¡oué le vamos a| 
hacer! 
Te pedimos, lector, perdón, aunque lió es 
nuestra la culpa 
Notas necrológicas! 
De m.admgada hemos recibido h tristf 
noticia del fallecimiento del monísimo níf^ 
Ceferino San Martín Ruiz; que era el en-
cautp de su hogar. 
Reeiban sus padres don Cefeiinú. roí 
quien nos une estrecha amisíad, y doña An-
tonia, nuestro más sincero pésame., por h 
desgracia que lloran, como asimismo susj 
tíos v demás familiares. 
DE TODAS LAS MEJOl i 
• * • • MARGAS • • ' PIANOS 
PIMOS antomátíeos B A L D W I N 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOí 
»r . U de Escaiaote, i-Saotiniíer 
PELAYO 6UILARTE 
MEBIOO 
Especialista en enfemedades de los ntóos. 
Contuita de 11 a 1 y de 4 a 5 
ATARAZANAS, 10, segundo.—TELEF. 6 56.| 
FRANCISCO SETÍÉN 
r. pecia!t»ta en enfermedades d« )s nar l^ 
g&rganta y ofdog. 
i:i,ANCA. NUMERO 42, 1.' 
nHuha dp nueve n una y de do» a sel»^ 
í f l i í T F e n í A f t z 8 . i s s a i 
MEDICO 
É^eclalista ea las enfermedades de! peciic 
ConauUa de 11 a 1. 
San PranolMO, 17, segundo. Teléfono, -̂71. 
LA CONSTRUÓTORA MARITIMA INDUSTRIAL (8. A.) 
(Antes Tal leresl lHetalúpgicos de Santandep) Calzada» Altas, 43. Teléf. 8-14 
Fundición de piezas de bronce y de hierro 
hasta cinco toneladas 
R i e z s s d o f o r j a 
Cocinas económicas.—Hornos y tornos de 
panadería y amasadoras, etc., etc. 
Grandes talleres de construcción ¥ reparación 
de calderas y máquinas marinas, molinetes, maquinillas y efectos mecánicos 
para buques mercantes 
Armaduras para edificaciones, columnas, uerjas, balconajes, etc. 
P r o y e o t o s , ® s t u c i i o s y p r e s u p u e s t o s s o b r e c i e m a n c i a r 
58 
HARINAS.—Pesetas lo» ím hilos. 
Extra superior, con saco 8la8r&0 
Clase supeücpr, ídem 73 a 
SALvAOOS.—Peeatos les 199 kilos. 
Tercerilla, primera, con saco. 5» 
Harinillas, ídem 45 
Salvado basto, ídem.... 40 
MAIZ.—Pesetas .os 168 küos. 
Del Plata, picado 4$ 
CASADA isa«o tíe s:» feíSo»).-Pesetas. 
l)v Csetilla, superior , 37,5'! 
Avena > ¿. 36 
PIENSOS.—mesetas lo? m kilos. 
yero» % m graaao 
léoM, triturad OB 
Garrofa, triturada 
Pulpa seoa de remolacha 
Tena de cacabuet 
Terta de ooeo 
Vasa molida 
HABAS.—Paeetas ios l i» kilos. 
Tarragenas, con saco 
Mazaganas, ídem 
Idem pequefias Si 
ALUBIAS (con gaso)--Pesetas los 1S8 ki lo. 
Blancas d« Herrera, nuevas l i . 
Pintas, para siembra, nuevas l . . 
Blancas, eorrientee li-. 
Idem país, gordas li-
UENTEiíAS.—Saeo tíe l« i kilos, peaetas 
Glasé superior, nuevas 8: 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas te 
1M kilos. 
Hexlca&o Del p a í s , 
©e 38/40 granos.... 170 165 
De 41/43 irem 160 160 
De 45/47 ídem .150 150 
D» 48/50 ídem 145 145 
De 52/54 ídem 140 138 
De 55/57 ídem 135 134 
Ds ,60/64 ídem 130 128 
üe 48/50 mulatos 128 
De 60/64 ídem 120 
PATATAS (oon saoo).—Pssstas lea 
1M kilos. 
ttiancas , 40 
Encarnadas 44 
BONITO EN ESCABECHE.—Pesetas. 
Caja de cuatro latas, de miediia arro-
ba No haty. 
Id. de dos latas, de una arroba. No ha¿ 
CHICHARRO EN ESCABECHE 
Grande, caja de 4 latAg de aaedia 
• arroba t« 
SARDINA EN ESCABECHE 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 kilos U) 
ídem, id. , de 5 kilos 4». 
SARDINA PRENSADA.—Pesetaa miHar 
I n labales, clase primera 6. 
ARROZ.—Pesetae ios 1«8 kilos. 
Beaüla, número 3 ;.. 10:-. 
Amonquilí, número 0 y.. 
Harina de arroz 90 
CAFE (son envassj.—Fsasicat el Kilo. 
Moka Loagberry 6,1P a 6,ló 
r » 8 r K i Ric«, Caracelillo 5,70 a-5,,75 
Mem Yauco, ©xtia 5,60 a 5,6c 
Idem id., superior 5,50 a 5,5;. 
Idem Hacieoda, esoogido. 5, 
ídem id., sm e^opeer 
Quat«raala, r n n i 11' ^ e 1 " ' Nn tiAV-
l-^-m r ' i - - -fai " i ^ ^ 5,40aM; 
ft./ia^^'iis^Isci^da 5,10 a 5,10 
ivauor, lavad-j No bay. 
Pmerte Cabello, trillado t.80 a 4,8;.. 
Idee* id., i*8guada No hay. 
Méxic», «erriente 4,76 a 4,80 
Caracas, descerezado 5,30 a 5,36 
A Z U G A R (UOM sa^oj.-pesetas ios iva mm-
Cortadillo Carlos, cañá 33ua33; 
Cuadradillo eorrieme Ne lia-} 
Terrón superior, remolacha 320 
Blancos, molidos, ídem 2(J0a2Ü[) 
Dorada, ídem 220 a 22u 
ACEITE.—Pesetas les t»9 kilos. 
Cerriente No hay. 
Filtrado No hay 
Reftnsd*. lata de 19 kilM 29.50 
BACALAO.—Pesetas los i» kilos. 
Korutga, primera, Somei- 13t 
lémn* primera, superior 1̂ 5 
Mem, primera, pequefie ílt 
i-iuu, lalmera. 188 
Zarbo ( 110 
Ferro (Ñeruega, primera, crecido) 10( 
Isianí^ia, primera, erecid® 139 
Idem id., medio ISb 
Lubina primera ^ 
PETRÓLEO 
Petróleo.—Caja de 36 litro". 
Con envase 39,2̂  
Automovilina.—Caja de 56 litros: 
Para particulares 51 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
«eüan, númar® 000» 10,85 
Idem, id.. 900 10,75 
Idem, id., 66 10.65 
Idam. Id. ,0 10,55 
Idem. id.. 1 8,60 
Mera. Id.-, I 8,50 
Idem, molida, 00 11,75 
CACAO (son envaso), —Pesetas el kilo. 
Caracas Ocuinares 5,60 a 5,70 
Idem San Felipe, selecto 5,55 a 5,60 
ídem id. , número 2 5,20 a 5,30 
Idem Choronls, superior 5,60 a 5,6L 
Idem Real Corona 4,85 a 4,90 
Ídem Irapa '4,90 a 4,95 
Campanw natural 4,75 a 4,8ü 
Mena id. , eorriente 4,70 a 4,75 
•uayafuil Ore 4,75*4,80 
Idem desecha a 4,75 
Ida* Ipoea 4.60 a 4,70 
Cufcene, «•milis Caracss 6.00 a 6,00 
San Thomé, euperior 4,25*4,30 
Idea Payol 3,90 a 4tüÜ 
Pernani» Péo, extra 4,20 a 4.36 
Ubsm Id., superior 4,10 ̂ 4,^0 
Mein id., eorriente 4,§0 a 4,lt 
<ABON.—Preoio de las fabrieas losaiss 
Pesetas los 168 kilos. 
La Rosario, amarillo, en barras 166 
Idem en pastillas 168 
Moteado, en barras 162 
La Camelia. Amarillo, en barras 00 
Idiem en pastillas 00 
Verde, primera 00 
Precios de almacén. 
Chimbo, pasillas medio kilu 175 
(fialio, ídem id. id 170 
Vasconia, ídem id. id 170 
Lagarto, ídem id. id 180 
Indio, ídem id r 170 
Para revendedores 50 
Eter, los 100 litros 130 
PRECIOS.—Los de l&s Harina^ han ex 
perímentado otra nueva subida de seis rea 
les en saco. 
i;i azúcar sigue subiendo a diaria) y fal 
tan existencias. 
INGRESOS.—Se han recibido 
1.000 sacos caíé de Río Janeiro, por va 
por «Laura SRoglan»; 95 co-'as café Moka. 
por vapor «Cabo Corvera», y 20 cofas, por 
vapor «Ciscar». 
Para fin de mes se espera el paquete fran 
cés «Perou», con cacao y café de Colón y 
Centro Améric-S'. 




Santand.a Navegación... 300 
Vasco Cantábrica 995 
Cantábrica 250 
Marítima Unión 1.350 
Marítima Vizcaya 250 
Electra de Viesgo. . . . . . . 1.420 
Minas Complemento 160 
Banco de Santander,.... iSO0^ 
üanco Mercaintil 384,01 
Abastecimiento de aguas. 166 
Club de Regatas 101 
El Sardinero A, 
L.a, Cruz Blanca. 
90 
116 
La Austríaca 100 
La Providente 145 
La Alianza 87 
Taurina Montañesa 100 
Tranvía do Miranda 94,50 
Santander Bilbao 1898 .. 82,50 
Cantábrico, preferentes.. 160 
Cantábrico, ordinarias,. 88 
Nueva Montaña 91 
OBLIGACIONES 
Mar a Santander 101,25 
Santander-Bilbao 1895... 78,50 
Idem id. 1898.. 82 
Jdem id. 1900.. 79 
Idem id. 1902.. 79 
Idem id; S0^.-- ^97 
Santander-Solares 1.a 82 
Idem idem 2a.... 83,25 
Astillero-Oníaneda 1.a— 31 
Solares-Liérganes 1.a.... 82,50 
Santander-Caibezón, 1.». 81 
Idem id,. 2.a §2 
Cabe/ón Llanas, 1.a,... 80,50 
Idem id. 2.a.., 80,2S 
Nueva Montaña SOj&O 
Taurina Montafieea ¡̂ 0 
Electra de Vieago 100 
Electra Pasiega ' 101,60 
Ayuntamiento, b0\a 86 
Idem. 4 li2 0 f . . 83 
Empréstito ¡provincial.. 100 
Obras del Puerto 101,6 
Tranvías eléctricos 
La Austíriaca 





























Banco de Bilbao , . 3.750 
Banco de Vizcaya. . 1.660 
Banco Unión Minera. 1.67 J 
Rapco yrqujjo . , ^ 605 
Banco Río'plata , , 276 
Basconia , , , , 875 
Vascongados, . , . 530 
Vascoleonesa. . . , 900 
Agrícola Comercial . 250 
Puente de Vizcaya . 310 
Minas de Teverga. . 510 
Unión Eléctrica Vizcaína 870 
Norte de España. . 829 
Resinera 1.320 
Hidráulica Ibérica. . 1.030 
Roblas 425 
Sota y Amar. . . . 3.875 
Nervíón 8.700 
Bachj 1.580 
Vascongada . . . . 1.390 
Vasco asturiana . . 1.360 
Unión 1,815 
Vasco Cantábrica . . 980 
Ibaizábal . . . . . 750 
Bilbao 630 





Cantábrica , i * §75 
, Vizcaya 340 
! Baracaldesa. . , , 300 
Elcano 270 
• Bermeo no 
¡ Explosivos. 3220T0 
• Altos Hornos. . . . 278,5Ur,i0. 
i Felguera 1640lo ' 
Ayuntamiento Bilbao . 87)760i0 
WV\VVVVV̂ VVVVVVVvVVVVVVVVVWVVVVVVVV*V\»*vv«.'. 
GRAN PENSIONADO COLEGIO 
| Señoritas de Rodríguez.—Instalado 
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T r i b u n a l e s . 
' NOMBRAMIENTOS 
j En el correo por la línea del Norte saliw 
. ayer para la corle, el ex presidente de esta 
.Audiencia, don Ruñno Quintana y Marti.. 
nez, nombrado magistrado de la Térrito 
rial de Las Palmas. 
| Fué despedido en la estación por los íun -
i donarlos y demás personal de la Audien 
cía. Jueces de Instrucción del Este y Qgg^. 
jefe de la Prisión; gobernador Wj^kñxrou 
su ayudante; comandanted^*^|¿.jJ)a'. se 
oretarto» judiciales; ^fcíT'Avelino Zorriilí». 
don Leandio M a t ^ - - ^ ^ 6tc 
Le sustituj^^gjj ¿ i ^ o cargo don Aurelio 
e ^ ¿ ¿ ^ I - a r e d o , magisti-ado de expresada 
rrítoríal de Las Palmas, ocupando Inte 
rinamente esta presidencia el magistrado 
don José Temes Nieto. 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
Especialista en oídos, nariz y gargaui^ 
insulta loe olas iaborablos de ¿lex • 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632 
La "Sección de í astrería" de la PATRONAL MERCANTIL 
ha acordado crear en esta capital el llamado, LIBRO NE-
GRO, que estará expuesto en todos sus establecimieatos y en el que serAn inscriptos 
todos los que usan el sistema de no querer pagar. 
Evitarán ser incluidos los que kagan efectivas sus deudas antes del día 15 del 
próxi'üo mes de marzo. 
NOTICIAS SUELTAS 
FARMACIAS.—La» que corresponde que-
dar abiertas en la tarde de boy, son: 
Señor Ruiz Zorrilla (Caricas).—Amós df 
Escalante. 
Señor Ruiz Zorrilla (Joeé)".—Pla^a Viejo. 
Señor Giménez.—Plaza de la Libertad, 
ra 
P e d r o A . S a n M a r t í n » 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
nái Manzanilla y Valdepeñas.—Servíale 
.smerado en comidas•—Tel. num. 115. 
MATADERO.—Romaneo del día 21: 
Reses mayoreSj 15; menores, 18, con peso 
de 3.615 kilos. 
Cerdos. 10, con peso de 924 kilos. 
CorderoSi, 211, con peso de 646 kilos. 
Comidas distribuidas, 1.066. 
Recogidos por pedir en la vía pública, 1. 
¡Enviados con billete de ferrocarril a sus 
respectivos puntos, i. 
Asila/dos que quedan en el dia de boy. 
1S7. 
MILICIA CRISTIANA 
El lunee £S, y bora de las ocbo, se cele-
brará en Ja Iglesia de la Ajiunciación, la mi 
•a de bonrilla por el eierno descanso del 
alma del bermano de la Milicia Cristiana, 
excelentísimo señor don Jerónimo AbascaJ 
y Ortiz. 
I n s t i t u t r i z i n g l e s a 
Enseñando francés y alemán desea en-
trar buena familia, a la par Asilo San Jo-
sé, donde informarán. 




De Madi'id.—Dolores Gómez. 
L a n t e r o H . " 0 " 
(Soc iedad de responsabi l idad l i m i t a d a ) 
Talleres meeánkos de aserrar 
j elaborar maderas 
CAJA s. PARA ENVASES 
A en J e s de W l a h a ñ o - T . 8 5 2 
S A I N I T A M I D E R 
MERCADO DE CARBONES.—En el. estable 
cido en la Plaza de la Esperanza fueron 
ayer expendidas 1.071 arrobas de carbón ve-
getal, al precio de dos pesetas. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer, fué 
el siguiente: 
T u b e r r u u b o - h e r e c h t a i o ^ 
CATARROS CRÓ ICOS 
u l m o n í a c o s , c o n v a l e c i e n t e s P i 
n . t i c a t a . a 1 GARCIA 9UAREZ 
Kl mejui antiséptico do las vfas respiratorias y reconstituyente eficaz. Cura catarros 
108 liberenlo-iis. VENTAS: I'AK.M.VCIAS Y l>KOGÜEHÍA3. MADRID, GAfeLB DK K E G O U K T O S , 2 
V i d a f o l i g i o s a 
EN LA CATEDRAL.—Misas a las seis la 
primera ;basta ^as ^cho( la las nueve y 
cuarto, la conventual; misa a las doce. 
Por la tarde, rosario a las cuatro y me-
dia. 
SANTISIMO CRISTO—Misas rezadas a 
las siete, siete y media, ocho, ocbo y media, 
diez y once. 
A las ocho y media, la parroquial, con 
plática. 
A las diez, mlaa rezada y conferencia pa 
ra adultos. 
Por la tardo, a la« tres, la V^.te<iu«sl» pa 
ra loe niños de la parnxjula,. 
Los maites y A-iernea de Cuaresma se ha 
rá el ejercicio del Vía Crucia a la hora 
del Rosarlo, s«is y medía. • • * 
La Arohlcofradía de la Guardia de Honor 
del Santísimo Corazón de Jesús celebrará 
hoy en esta iglesia los signlentes cultos: 
A las siete y medía de la mañana será 
la misa de comunión general reparadora, 
en la cual ganan indulgencia plenaria lo» 
arohigofrades-
El ejeitetcio de la tarde daré principio 
a las seis y media con exposición de Su 
Divina Majestad, rezo de la estación, Ro 
sario, ejercicios propios de esta devoción 
y meditación, terminándose con la bendi 
bendición y reserva. 
De semana de enfermos!, don Manuel 
Diego, Ruamayor, 7, tercero derecha. 
CONSOLACION—Misas a las seis y a las 
siete. 
A las ocho, la parroquial. V:on explica 
ción del Santo Evangelio. 
A las diez, catcquesis para niños y ni 
ñas de la parroquia. 
A las once, misa rezada, con acompaña-
miento de órgano, haciéndose durante ella 
la conferencia doctrinal para adultos. 
Al terminar la santa misa se harán los 
ejercicios de los Siete Domingos a San 
José. 
Por la tarde, a la* gels y media, rezo del 
Sâ nto Roflario y l ^ n r a de la» conferen 
clafi del seflór t&larb. 
plática 
SAN PRAKCISCO.-De seis a nueve, mi 
sas r.ezad&s, pada inedia hora. 
. .A las nu£ve; la parroquial con 
oatequíatípí» 
Á laá 'onee y dooe, muas dezai&fr 
üiitma con piáüm. 
Por la taWe, ti la* d-esi, éíitóü'«síS «J« 
niños, 
A. las seis y media, estación. Rosario, plá 
tica doctrinal y sermón moral de los San 
tos ejercicios y cánticos. 
ANUNCIACION.—Misas rezadas desde las 
siete basto, las occho y media, cada me 
dio hora. 
A las nueve, la parroquial y de cateque 
sis con plática. 
A las nueve y media, instrucción cate 
quística para los niños. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las seis y media, se re 
zará el Santo Rosario. ' 
Los lunes, martes y jueves, después del 
Rosario, se hará el ejercicio del Vía-Cru 
cis. 
Los miércoles y viernes, Rosarios de pe 
nitencia y Miserere. 
De semana de enfermos, don Luis Be 
Uocq, Padilla, 4, tercero. 
SANTA LUCIA.—Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y doce 
A las nueve, la parroquial, con plática. 
A las once, catcquesis de adultos. 
Por la tarde, a las tres, explicación del 
Catecismo a los niños. 
A las seis y media, Santo Rosario, ejer 
ciclo de los siete domingos de San José y 
sermón, del señor Palomera. 
IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON DE 
JESUS.-Misas rezadas de cinco a nueve, 
cada media hora. 
A las seis y media, misa de cv.ngregación 
de Hijas de María, segunda sección. 
A las ocho, misa, con órgano, en el altar 
de la Sanllsirna Trinidad. 
A las diez y media, misa de congregación 
de Luises y Estanislaos. 
A las once y medía, misa rezada. 
Por la tarde, a las seis y media, Rosario 
y Via-Crucis-
EN EL CARMEN.—Misas rezadas de seis a 
diez; durante la primera, pn su propio al 
tar, se hará el ejercicio de los Sjere Do 
mingos de San José, con eonuinlOn gene 
ral y cánticos eucarísticos. 
Por la tarde, a las seis y media, se re 
petirá el rnlsmo ejercicio, con sermón, por 
el reverendo Padre Augusto de la Cruz; ÍI 
continuación exposición de Su Divine Ma 
jestad, estación y re&erva; al Anal Salve 
popular, 
EN SAN MIGUEL.—Misas a las seis y toe 
dia, ocho y diez, esta última con explica 
ción del Evangelio. 
Por la tarde, a las dos y media., cateque 
sis para niños-
A las seis, Rosario, mes de San José, ex 
posición, reserva v cánticos piadosos. 
EN SAN ROQUE (SARDINERO).— Misas a 
las nueve, con plática y asistencia de Jas 
niñas y niños de la cateqpesis. 
A las once, catcquesis en secciones, expli 
cación de un punto doctrinal y cánticos. 
Por la tarde, a las seis, se rezará el sant' 
rosarlo, como todos los días, excepto lo? 
viernes de Cuaresma, que se hará el̂ gjef ̂  
cicio del Vía-.Crucis. 
Los días laborables se cels&x-á.rá la sant!' 
rnisa a las nueve. 
Se reparten vales^é" asistencia léñ 1¿? 
misas, R o . w i í ^ y catcquesis a los niños 
inseríptpír-^ ]a misma. 
H o l s a s y M e r c a d o * 
•AMTANSER 
Deuda Interior del 4 por 100, 2S6.000 pe -
setas nominales, a 74,70, 74,80. 75.75,20. 
75 80. 75,86, 75,90. 76 y 76,45 por lüü. 
Ainortlzable del 5 por 100, de 1900, 10:500. 
a 96,50. 
Acciones de la Santanderína de Navega 
ción, 10, a 325 pesetas una. 
Idem de Nueva Montaña, pesetas 50.000, a 
97,25. 
Obligaciones del ferrocarril de Asturias, 
Galicia y León, dé primera, 35.000. a 56. 
Idem de Canfranc, 12.500, a 7«. 
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A 
n G y H 
ákmortizable 5 por 100 
B II 
» * 
\mortizable, 4 por 100, 
Renco de España 
» Hlgpano Americano., 
n Río de la Plata 





Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem id. , serie B 
Azucareras estampilladas... 
Mem, no estampilladas. . 
Exterior, serie F 
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:De¿ Banco Hispano Ameráicaiio.) 










5 76 00 
00 00 
6 20 
ÜMk tercia a^fie. 98,5q y ^ fior IDO; espe, 
cmes, 93 por 100. 
Asyj^ás GaJIcia y Lpón, 55 por 100 íp-tes Ériiheía serie. 96 por 100 
ÉD&weiííótriSa DÍéTA â. "ipO tef ^ ; 
fiónt*. óe iá'So£tei.1oá tópiiíiofca CcrT&fiW-
tioíi Naval. I0a,75. 
Obligaciones de la Sociedad Española 
Construcción Naval, 101,70. 
CAMBIOS 
Londres, ebeque, 50.000, a 19,80. 
Londres, cheque, 1.000, a 19,78. 
TEATRO PEREDA-Cran espectáculo 
ALCORIZA. 
A las tres y media, seis y cuarto y diez de 
la noche, éxito inmenso de «El fantasma 
gris», primera par-te de «Los misterios de 
Nueva York». 
SALA NARBON.—Temporada de cinema-
tógrafo. 
Desde las cuatro, «El oso y la muerte». 
A las siete, v media, especiial: «El final de 
Otelo». 
PABELLON NARBON—Temporada de cv. 
nematógrafo. 
Desde las tres, primera jornada de «Car-
panta». 
ra m m m MI m 
m u m i • m 
El grand» y rápido vapor 
no, de l-i.000 toneladas y • 
cha, nombrado 
O t5£ I Z 
saldrá de Santander el ocho (i 
H A B A N A , T A M P K J O V v^ ' 
admitiendo pasajeros de prirneí 
Debiendo retornar este inaJ 
seguidamente de aquellos p^1 
tos del Norte de España, la M 
ra comodidad del pasaje de 
lita billetes de ida y vuelta. 
Para informes y detalles, ^ 
consignatario 
Don Francisco Salazar, Muei|e 
Teléfono, número 37 
G a r g e 
Automóviles Renault, i&M 
¡uodelo de la Exposición celetjj 
rís en octubre de 1919, con 
cha y alumbrado eiéclric 
Entrega inmediata." 
<}ran «stock» Micbelín. 
PUeá 
l í n e a F ru te ra . 
Próximas salidas del puerto de Samandi't. 
Vapor 
S o l l x o l i x x 
hacia el 10 de marzo, admitiendo carga pa^ 
ra Londres. 
Vapor 
R e l o j e r í a & J o y e r í a M 
C A M B I O D E MONEJ 
P A S E O D E P E R E D A (MUELL&I 
hacia el 29 de febrero, admitiendo earga pa 
ra Burdeos, Leith y Hull. 
. Vapor 
hacia el 16 de marzo, admitiendo carga pa-
ra Burdeos, Leith y Hull. 
Para solicitar cabida y demán detallen, di 
rigirse a los Agentes 
M O D E S T O P I Ñ E I R O Y C O M P A Ñ I A 
Paseo de Pereda, nómero 27 —SANTANDER 
BANCO MERCANTIL 
Por acuerdo del Consejo de Administra-
ción ie este Banco y en conformidad con 
io 'plreoeptuado en el articuilo 58, lie-Jiioíí. 
Estatutos sociales, se conjí&CaTa. los señores 
acetíonisitas a 4 * junta" generial ordinaria 
qu« se CA^cfará el día 28 del corriente Píes 
de-f^Krero, a las cuatro de la tarde, en el 
salón de junlbs xitfl edificio social, pâ ra 
tratar la siguiente orden del dia: 
Piftmoro. Lectura y aprobajdón jfte Aa 
Memoria, balance y cuentas del ejercicio 
social cerrado en 31 de diciembre último. 
•Segundo. Nombramiento de tres señores 
consejeros, en sustitución de los que toca 
cesar por turno reglamentario. 
Tercero. Nombramiento de la Comisión 
revtsora, de cuentas del actoa.l ejer«lcl». 
Los sefiorts accionistas poseedox'es de diez 
o más acciones, que con arreglo a los ee-
tatutoe tienen derecho de afiisteneia a e»-. 
ta junta, pueden rtKíoger laa papeletas flU 
entrada en la Secretaría del Bance, desde 
el día 15 del corriente me», previa presen-
tación de los correspondientes extractos de 
inscripción. 
Santander, 11 de febrero de 1920.—El se-
cretario, Justo Pereda Mendoza. 
SANTA CLARA, 11.—TEUFflJ 
Dr. Vázquez flní 
de l a Maternidad e lost i tato M [ . 
Daríos e Ginecología - - üías 
Consulta de 11 a 1—SAN PRAsd 
Consulta de 12 a 1—Alameda 
Los miércoles en i a Cruz Roja,! 
H o y l t | 
GRAN CAFE RESTAURA 
Cspetjáaiití"d en bodas, b̂ nqu 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a ai carta y por 
I a i o s v i a | 
Para comer bien, para insli 
jor, confort, higiene, baños y i 
dependiente a todas horas, enl 
Gran pensión T 
de MARCELINO BEN1* i 
Santa Lucía, 5, al lado del 
SUG^E ÜST€D PERT'NAZ NEU-
RASTENIA, el desequilibrio ner-
vioso le consume UTILICE el 
v m o 1 J V ÍES r> < -
poderoso alimento del sistema 
nervioso-
Eslnfas americanas de 3.000 calorías 
g 0,10 pesetas de consumo a 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d e | 
|La mejor del mundo! |La única extranjera! 
X j ^ x x x p a x - E t s m o t e t l 1 1 
La mejor de cons t rucc ión nacional de 5 a 50 bujlafiI 





en títulos: serle A, 75,70; serie 
estampillado; F, Sí ,80. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 3800 pesetas fin eorrlMK 
te, 3875 pesetas fin marzo, 3800. 3780 pesetas. 
Unión Minera, 1565, 1570 pesetas fin co* 
rriente, 1595, 1580 pesetas fln mar/o, 1560 y 
1505 pesetas. 
Urquijo Vascongado, 490 pesetas-
Agrícola Comercial, 245 y 250 pesetay. 
Roble, 436 pesetas. 
Norte de España, 280 y 287 pesetas. 
Sota y Aznar, 3880 pesetas fln corriente, 
3930, 3935 pesetas fin marzo. 
Ne'rvión, 3750 pesetas fln corriente, 3780 pe 
setas fln marzo. 
Unión, 1325 pesetas. 
Guipuzcoana, 620 y 615 pesetas. 
VagpocantAbrica de Navegación, 970 pe-
setas. 
Mundaca, 550 pesetas. 
Marítima Bilbao, 630 pesetas. 
Iturri, 421 pesetas fln marzo, 415 pesetas. 
General de Navegación 520 pesetas. 
Altos Hornos, 278 por 100 fln corriente, 282 
por 100 fln marzo, 280, 279 y 278 por 100. 
Resinera Española, 1330, 1325, 1330 pesetas 
fln corriente, 1346, 1340, 1347, 1340, 1345, 1347: 
1346, 1345 pesetas fln marzo. 
Felguera, 163 por 100 fln corriente!. 163 
por 100. 
Explosivos, 325 y 323 por 100. 
^ OBLIGACIONES 
Bilbao a Durango, segunda hipoteca, emi 
sión 1902. 81,50. 
TüieTá a Bilbao, soemnlu séfie, 90 pftr 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E 
: - : C o n s t r u c c i ó n N a c i o i 
Chas i s de t u r i s m o " t i p o 2 0 ; S p o r t s u p e r 2 0 ; Reina VW 
m o d e l o 1919", O m n i b u s y C a m ones :!| 
R E P R E t l N T A N T l PARA 3ANTAN«ER Y SU PROVlMl*| 
JOSE M A R I A C E B A L U 
R i v e r a , 1 y 3 , « S A . ] V T A _ 2 V I > E » L . — T e l . 
••lllllll i I I W i I I , 
& r®o©tad© por loe médicos de las cinco p&r&x ¿el -cundo pe •¡v:..o -
lücs... ayuda h las digestiones f abra el ápíifi®, mtm.én las tóoiestis^a 
ESTÓMAG 
fños p sríuí/íto® «¡nm. i 
I 
mm 
Gran c o m p a ñ í a d e c o m e d i a d e F r a n c i s c o Ro-
d r i g o , e n l a q u e f i n u r a d e p r i m e r a a c t r i z 
L u i s i t a R o d r i g o . 
o g f a m a r í e l a . s e m a n a 
Domingo 22 de f e b r e r a : L a s z a r z a s d e l o a t n n i o . 
L u n e s 23 : L a f u e r z a d e l i r a l . 
M a r t e s 24 : A m o r e s y a m o r í o s , 
l i é r c l e s 2?: C o m o h o r m i g a s . 
J u e v e s 2 6 : L a c i s a de l a T r o y a . 
V i e r n e s 2 7 : C a r l d ' d . 
: a b a d o 2 8 : L a s de C a í n . 
ALMACENES DE VINOS FI^OS 
S u c u r s a l ; U B E R T A D ^ I D A O J Z Y V B X A R D E , í 
TELEFONO 3-72 • . * . « * TELEFONO 5-37 . * « 
= S A N T ^ U D E I t _ 
V i n o d e m e s a " E L - M i £ ü O R " . - R r o f c > a c l l e . 
Eran Pensionado-Colegio. 
i w v v v v v w v w w w v i \v \ vvv^vwvv\ v v\ . \ ivvx v\ w y v v w w v 
S e ñ o r i t a s de R O D R Í G U E Z 
INSTALA 1)U EN ED1FKM) 
EXPROFBSQ TODO C O N -
FOin- :: INTERNOS :: M li-
D10-PENSIONISTA8 Y EX-
• • • • TBJiNA,S ^ * » » 
Püra más (Ictallts pMáflSfl reíclani(íiitos 
M ROSITA 
U L T R A M A R I N O S 
DANIEL e i I E M S 
C» — Vrf a IT t u o l a --55 
8AN T A N D E R 
C A « A F U N D A D A E N 1861 
L u í s flidasoro 
Sucesor de J u a n y L u i s A'dasoro y C o m p a ñ í a 
ULTRAMAKINOS FINOS 
M A R O K M N O D E S A U T Ü O L A , 1 ( E S Q U I N A A CO-
LOSÍA . -Tl -XÉFONO NÚMERO 20 
SUCURSAL EN EL SARDINERO.-Teléfono 1.003 
SANTANDER 
Confitería y Pastelería 
L ñ U N i O n 
Ma c e l i n o S. de ^ a u t u o l a , 2 
Y 
A m o s de E s c a l a n t e , 8 
ENORME SURTIDO EN DULOES 
DE TODAS CLASES -
E S P E O I A U D A D KN D E B O D A S Y B A U T I Z O S . 
E M U L S I O N V I T / E A l a i o d o n c l e i n a 
F" O Fí (V! U L_ A 
Aceite hígado bacalao 60 por 100 
Nucleína 0;50 por 100 
Iodo orgánieo 0,10 por 100 
Consultad a vuestro médico esta fórmula y os recomendará la EMUL-
SION VIT.aEpara combatir escrófula, raquitismo, linfatismo, tuberculosis 
incipiente y todos los estados de agotamiento del organismo. Indispensable 
para los nifíes en su período de crecimienlo. De venta en «asa de los sefiores 
DÍÍU F. y Cahro, Santander y Pérez del Moline y Compañía, Santander. 
AGENTE GENERAL: JOSE CINTO GUALLAR. MADRID 
V e n d o o c a m b i o 
por cualesquiera otros objetos, una magní-
fica vitrina y otros varios muebles. 
VELASGO, número 17. 
Tenor Titto Schipa 
v'apvas ;ui o re s i mies en discos Patbó 
rir ' . T C Í JIIOS y discos de las me^or̂ s oiai 
¿as. 
FBLtX ORTEGA (8 A.) 
•sile de Burgos, número 1.—Teléfono, 177 
Serv ic io m e n s n a l y directo desde Santander a H a b a n a , V e r a c r u z y Noeya Orleans . 
El día 12 de marzo saldrá de SANTANDER el vapor holandés dé 10.000 toneladas 
HOLLAND AMERICA U N E C a s a M E N O I C O U A Q ü e 
^jyRi-:-\- 2 M a n c a s r e g i s t r a d a s 
1 3 I J JESL ^ ^ ^ ^ I 
, El 4 de abril saldrá de SANTANDER el vapor holandés de 6.500 toneladas "^^^^^í o Ld S d llt 8 R d 6 P Í n 8 
¡ZS I J X _ , I D I O" K L 
admitiendo carga do todas clases a fletes reducidos v sin transbordo para HABANA 
VERACRUZ y NUEVA ORLE \NS. 
Para solicitar informes y cabida, dirigirse a su consignatario en SANTANDER y GIJON 
üon F r a n c i s c o G a r c í i - W a d Ra?, n 0 3, p r a l T e l f . 3 j 5 - S A N T A N D E R 
DERINA M U 
Sueilas, becerr&«. «©RREAS de TH-Â MWsíION. badanas, bex«alf y teda clase de. 
pieles finas. 
Polainas, tacones de goma PALATINK, Blakeys, correas fie cuero ríe las mejores 
P l l l l l l ¡ n h Q l Q f l n > * F I Q A P maCORT& APARADOS, ¡MtuBM, «remas, «te. 
8 UB¥8 lllliaiClUUI • I M / " ! ! / . V E N T A S POR MAYOR.-Hijos de Pedro Mendieouague, Cubo, 8—SANTANDER 
Verdadera recaloífficaclón. Compradora dt cuero, y pielen de l*ne y otóra. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS.—ESPE. 
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS GRABADOS Y MOL-
DURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
!• LAPACHO; Arnofi de tcalanie. numero 4.--T»JéIono t23.—FABRICA; C*rvii»i«s. H 
á 
Co 
Ufms CORREOS E S ? A 8 0 l £ S 
US; LA 
paflía Trasatlántic 
El día 19 de FEBRERO, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
- A - l í o n s o I D o c e 
Su capitán, DON CRISTOBAL MORALES. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
PARA HABANA: 335 pesetas y 15,10 de impuestos. 
PARA VERACRUZ; 340 pesetas, más 7.60 de impuestos. 
8e adTlerte a lo i seflorei panajerog que dtteen embarcar cou dertlno h 12. Ha-
bana y Veracruz, que d»herá.D piove«rs« át un paftitc/rte vliado p<;r ci 
SR! de la República de Cmha, t\ s« di'rig«!i a la Habana, 7 por ei d^ 
7 el Mflor cóntul de Méjico, si se áljfífes.- a Veyarras. sis raje* rrsraiíltofc " 4 
*oái4 «X|P*J8ÍI ÑSuMa pi»tSf,. 
Iraíaniier¡fo espetlfico. prevenlivo y curativo de ia tuberculosis 
per ¡Diialaciones pulverulentas de sales (Mas y Balstalcas. 
FUNDAMENTOS Y TÉCNICA DEL PROCEDIMIEN-
TO: PÍDASE LITERATURA 
E s t u d i e completo con aparato y frasco de Sa les , suflclentes a 
¡Duchos d í a s de c u r a , 25 pesetas . 
Depósitos al por mayor: Farmacia del autor JOA-
QUIN FISAC (Daimiel).—En Santander, SEÑORES 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑÍA. 
TOS P a s t i l l a s de E u c a i i p t i n E ló -segu i . Remedio e f icaz c e n t r a la t o s . Ino fens ivas y a g r a d a -bles ; ca ja una peseta . P r i n c i -
pales f a r m e c i a s y d r o g u e r í a s 
Sociedad Hullera Española.-BarceloM 
Consamido por las Compañía?, de ferrocarriles del Norte de .£<ipa£i de 
Medina del Campo a Zamora y Orese* a Vigo, de Salamanca « ia á \ : v f» 
portuguesa y otras Empresas do ferrocarriles y tranTlae de vapor, Mari KA át 
guerra y Arsenales del Estado, Compafiía Trasatlántica y olrai Bnupesái di 
navegación nacióles y extranjeras. Declarado* slmilaret al Cardíff a . 
Almirantazgo portugués. 
Carbones üe vapor.—Ménades par» fraguas.— Ag]om*T\ú'^ - par* 
M I O I metalúrgicos 7 doméstieos 
H4faBB« los ss^iáoa a la 
Sociedad H u í l s r a E s p a ñ o l a 
Relajo, 6, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón iopflic, Al-
onso X I I , 18.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Péres y Compaftla.-
CIJON y AVILES, a^ent^s de la «Sociedad Hulera Espatola«.-VAT.WNCIA 
don Rafaal Toral. 
P&ra otros (afomes y precios dirigiría a la> oficinas de ia 
t O i l M A P M U L L I R A • • P A S O L A 
e n u n a n o c H E 
CURAN LAS 
L t f í n e ^ d e l f i - i o d o 
Bu la ««funda qutueaua de FEBRER© saldrá de AaQtasdsr «I vaper 
Santa Isabel 
jara traabordar su cadiz al 
In fan ta Isabel de B o r b ó n 
-le la misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aire* 
-B infermea ¿{rljflre* * sas ifmtáin^aiofi es S^.ntfenúc; • 
m s o s a S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
¿ i ••I 
es un laxante de acción permanenlo, que 
n o causa moles t ias y educa el v i e n t r e , 
acostumbrándole a funcionar todos ios dias. 
6?» venía en Bsnlander y puebSc* •'«por-
3*»tM ale la A ow!weí«. 
H 
ISL A . WS. B O M 
^'e v e n t a e n S a n t a n d e r : O r o g i a e r í a d e l o s S r e H -
4 * e z d e l M x > i n o y C o p . - F M a a R a d e l a s E s c u e l a s . 
No se puede desantender esta indisposición sin exponerse a jaaecas, almorra 
oas, vahídos, nerviosidad y otros consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes d* 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN 
COM con el remedio tan sencillo eomo esguro para eombattir. según 1© tiene de-
mostrado en dos 35 afios de éxito creciente, regularizando perfectameHte el ejercí 
ció de las funciones naturales dei vientre. No recenocen rival <»n su berii^nldad 
y eficacia. Pídanse prospecto» ai autor,M. RINCON f a r m a c i a . - - B I L B A O , 
rpnde en Santander en la droguería de Pérez dpi Molino t Compaí>ift 
Casi siempre desaparece ia T O S al oonchúr b 1.* «ya 
PÍDANSE E N TODAS hAS F A R M A C I A S . 
El 
10 hapi00^^ ^n*co ^tie se conoce pora la cabeza, impide la caída del pelo y 
p0r crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
H1jta 5°® evlta la caificle. y en muchos casos favorece la salida del pelo, ra 
todo bi0 8e(ioso 7 flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
do ric i tpcadí r, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescini^n 
Priwví3 x(mÍLa J ac t e s que tan justa aente se le atribuyen. 
fe* *'50' 4'50 7 * pesetas. La etí paeta indica el modo de warlo. 
W 5&.e.i ?s Sar-lanésr «B 1A éfoff.e ** d» Pérei del Molluo y ComfaAla. 
E L REMEDIO MÁS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y apradablo para curar la T O S y son la» 
D r . A H D R E U 
Nuevo preparado compueík' o* 
M 
^ carboaaio de 8Í>S» pur í»irao ^IÍ í*ja 
11 ela de inU. Susííluje con ¿rán fea 
m 
ja)a íi bdéábonfito «c kódot *Ü» 
^ esos.—Cala: 0,&0 peseUt 
QKPOBITO: BOtTOR BSXSBiaTC; « a s Bifi lBrta. p.úmzTz II. Mabita M 
Be vaaia »a las jfrínclrala* fami*<lAí i * KapaAat 
SANTANDER: PSrei de! Uoiino J Compa&la ¿a 
&z gljcero-foaíato de' cal de CR50 
•r- SOTAL. Tuberculosis, caterrot ert 
I oleo» bronquitis y debilld«.<í ^»n»-
^ ral.—Precio: i,JO peseras. 
O R t JFÍ o rv E: « E . I T r i u n f o " . 
SAN JOSE, 1, DUPLICADO—TELEFONO 401 
GranclUa asturiana, de muy buen resultado para uso doméstico, a pesetas 3,8* 
cesto de 40 kilos. Garantizo el peso.—SERVICIO A DOMICILIO 
Por crónicas y rebeldes que sean U 
curan pronto y radicalmente con lo» 
Cachets del Doctor Soivré 
Se turara por si solo, sin Inyecciones ni la-
vado» cjue fiaya de Intervenir e' médico y nadie 
se enterarA de su enfermedad 
Basta tomar una caja para eonvenoene de eSs 
Dep«slto eo Bcrceltna: Dr Andrea. RamMa 
(-aialufi»< 66—Ver,ta en Santander a 4 Mas. 
caja, ares Pérez del Molino v C Wad Ra». 
I y 5 y principales farmacias de Eapafta, Porta-
ja ! y Americas 
Pequaño CAMION AUTOMOVIL y toahe 
iadustrlal, propio para panadería (ambos 
semimiavop ) I B tornará asta adaaluiaü'a» 
flés. 
CSretnet c l e r o s 
El mejor pienso TORTAS DE PAL\».^-
TE. similar al COCO y la LINAZA. Dirljai. 
se los pedidos a Gerardo González. Almâ -
cén de piensos. Calderón ile la Barca, 21. 
Santander. / 
Harinas y cereales. 
por mayor y menor. Precios económicos 
SANTIAGO GONZALEZ 
LA REYERTA (PERAGASTILLO) 
Sucursal en CampoJIro, número SI-
C o m p r o y vendo 
U U I B L I S U 8 A S C 3 «A»'' « S A S 
tUB NABII ! 
JUAN DE HERRERA, t. 
E n c u a d e r n a r á n 
DANIEL GONZALEZ 
Galle de San José, número 7, l>a|o 
I /V ó sofocación, osen ios 
Cig -arri l los a n t i a s m á t i c o e y los P a p e l e s azoados del Dr . Andreu. 
f lo calman a' acto y poiaiiltsU descar.:-:i; di í rantp la noche. 
l i l i l í 
9« reforman j vuelven ftaii 
Smoklne, Gabardlnasy Vmfojt 
mí»*. PerfecHón y ecntí.' —f» 
Vuélvese trajes y gabanes desde trece 
mHHItt «laedan nuevos. MORBT, 13. »* 
M e c a n ó g r a f a 
5e ofraae. lafaraiinln ea aafa Ada^ÍHisua-
éidM. 
FABRICA DE ARTICULOS DE VIAJE 
HIJO DE GUTIERREZ 
C e r v a n t e s , 1 5 
EXPOSICION PERMANENTE 
Fabrico cuanto esté relacionado con c] 
artículo de viaje, desde la maleta y banl 
más económico hasta el mejor y más dt 
licado estuche neceser. 
Especialidad en cajas viajante, calzada 
y sombreros. 
Compostura especial y fondos en tod»» 
clases y tipos. 
Visítenme y verán mis artículos y nota 
rán una diferencia de clase, tipo y" precia, 
EXPORTACION A PROVINCIAS 
almacenes baratos y de grandes dimensio-
nes. Informarán en esta Adminisirarión, 
¡ O J O ! 
Para vino CARO, que es t>¿rato. RASikLA 
TODAS OLASIt 
